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i n  I  a f f a i r ,  a  r e c o r d  w h i c h  i s  a  l o n g  l i s t  
~- o f  a x e  m u r d e r s ,  b a t h - t u b  m u r d e r s ,  
r a c e  t r a c k  c h e a t i n g ,  a n d  e v e n  c a n -
n i b a l i s m ,  a l l  w i t h i n  t h e  f a m i l y  c i r c l e .  
M o s t  o f  t h i s  s t o r y ,  t h o u g h  w i t h  n o n e  
o f  P r o f e s s o r  J e f f e r i s '  j o k e s  i n  i t ,  
m a y  b e  f o u n d  i n  t h e  n o t e s  i n  t h e  
f r o n t  o f  t h a t  g r e e n  B o o k  o f  L a t i n  
P o e t r y .  A l t h o u g h  B l i n k h o r n  w a n t s  
l o t s  o f  s p a c e ,  t h e  C o l l e g e  C o r d ' s  o n l y  
a n  e i g h t - p a g e  p a p e r ,  s o  t h a t  I  c a n n o t  
a t t e m p t  t h e  s t o r y  h e r e .  
W h e n  h e  h a d  c o n c l u d e d  h i s  s t o r y ,  
h e  e x p r e s s e d  t w o  f e a r s .  H e  w a s  
a f r a i d ,  f i r s t  o f  a l l ,  t h a t  w e  d i d  n o t  
b e l i e v e  a  w o r d  o f  i t .  Y e t  w h o ,  h e  
n  w a n t e d  t o  k n o w ,  w e r e  w e  t o  c a s t  
: .  s t o n e s  w h o  b e l i e v e d  t h e  o n e  a b o u t  
1 ,  K i n g  A r t h u r  a n d  t h e  c a k e s ,  o r  w o r s e ,  
e  t h e  o n e  a b o u t  y o u n g  G e o r g e  W a s h -
y  i n g t o n  a n d  t h e  c h e r r y  t r e e ?  H e  w a s  
a f r a i d ,  t o o ,  t h a t  o u r  o n l y  i m p r e s -
- '  s i o n  o f  t h e  G r e e k s  w a s  t h a t  t h e y  
w e r e  a  b a d  l o t .  I n  t h i s  c o n n e c t i o n  h e  
s  I  p o i n t e d  o u t  t h a t  t h e  s t o r y  h a d  b e e n  
w r i t t e n  w i t h  c o n s i d e r a b l e  b i a s .  T h e  
s t o r y ,  w h i c h  c o n c e r n e d  M e n e l a u s  
a n d  h i s  r e l a t i v e s ,  w a s  w r i t t e n  b y  
A t h e n i a n s  w h o  d i d  n o t  h a v e  m u c h  
u s e  f o r  S p a r t a n s  a n d  w e r e  a l w a y s  
r e a d y  t o  t a k e  a  c r a c k  a t  t h e m .  H e  
h o p e d  t h a t  w e  h a d  n o t  g a i n e d  e i t h e r  
o f  t h e s e  i m p r e s s i o n s  o f  t h e  G r e e k s .  
A s  h e  h a d  s a i d ,  t h i s  w a s  t h e  A g e  o f  
t h e  L a z y  L i s t e n e r .  T h e r e f o r e ,  n o  
m a t t e r  w h a t  o u r  f u t u r e  o c c u p a t i o n  
m i g h t  b e ,  o n e  t h i n g  w e  w o u l d  n e e d  
i n  t h e  f u t u r e  w o u l d  b e  a n  i n e x h a u s t -
i b l e  s u p p l y  o f  s t o r i e s ,  s t o r i e s  f o r  t h e  
y o u n g  l a d  w h o  i s  g o i n g  t o  a s k :  
" W h y ,  D a d d y ? "  
F o r  s u c h  a  s u p p l y ,  h e  r e c o m m e n d s  
t h e  c l a s s i c s .  
T h e  i d e a  t h a t  G r e e k  a n d  L a t i n  
a r e  d e a d  l a n g u a g e s  i s  n o n s e n s e .  W e  
m a y  a s  w e l l  s a y  t h a t  H i s t o r y  i s  d e a d .  
I n  m o d e r n  L i t e r a t u r e ,  t h e r e  a r e  
t h r e e  s o u r c e s  o f  r e f e r e n c e  m a t e r i a l :  
t h e  B i b l e ,  K i n g  A r t h u r  a n d  h i s  
K n i g h t s  a n d  t h e  c l a s s i c a l  m y t h o l o g y .  
G r e e k  m y t h o l o g y  i s  e a s i l y  t h e  
g r e a t e s t  s o u r c e .  S o  n o  m o r e  h o w l s  
a g a i n s t  H o m e r  a n d  n o  m o r e  m u r -
m u r s  a g a i n s t  V i r g i l ,  p l e a s e .  
C O L L E G E  G R A D U A T E  P A S S E S  
C o n t i n u e d  f r o m  P a g e  1  
h a d  a  r u g b y  t e a m ,  P a t  w a s  a  v e r y  
i m p o r t a n t  c o g  i n  t h e  c o l l e g e  f o o t b a l l  
m a c h i n e .  I n  a d d i t i o n  t o  h i s  a c t i v i t i e s  
i n  r u g b y ,  P a t  w a s  o n e  o f  t h e  m a i n -
s t a y s  o f  t h e  C o l l e g e  b a s k e t b a l l  t e a m .  
H e  w a s  a n  e x c e l l e n t  p l a y e r  a n d  a l -
w a y s  d i s p l a y e d  f i n e  s p o r t s m a n s h i p .  
D u r i n g  h i s  l a s t  t w o  y e a r s  a t  W a -
t e r l o o ,  P a t  h e l d  t h e  p o s i t i o n  o f  M e n ' s  
P h y s i c a l  T r a i n i n g  I n s t r u c t o r ,  a n d  
p r o v e d  t o  b e  v e r y  c a p a b l e .  P o s s e s s e d  
o f  a  v e r y  f i n e  p h y s i q u e ,  h e  w a s  v e r y  
p r o f i c i e n t  i n  a l l  t h e  v a r i o u s  " g y m ' '  
a c t i v i t i e s ,  p a r t i c u l a r l y  i n  m a t  w o r k  
a n d  w o r k  o n  t h e  p a r a l l e l  b a r s .  
P a t  h a d  a  f i n e  p e r s o n a l i t y  a n d  w a s  
v e r y  w e l l  l i k e d  b y  h i s  f e i l o w - s t u d -
e n t s ,  a n d  b y  e v e r y o n e  w i t h  w h o m  
h e  c a m e  i n t o  c o n t a c t .  H e  w a s  a l w a y s  
i n d u s t r i o u s  a n d  u p r i g h t  i n  c h a r a c t e r ,  
a n d ,  f o r  t h i s  r e a s o n ,  i f  f o r  n o  o t h e r ,  
e s t a b l i s h e d  h i m s e l f  f i r m l y  i n  t h e  e s -
t e e m  o f  p r o f e s s o r s  a n d  s t u d e n t s  a l i k e .  
T h e  n e w s  o f  h i s  u n t i m e l y  p a s s i n g  
~omes a s  a  d e c i d e d  s h o c k  t o  a l l  o f  u s  
h o  k n e w  h i m ,  a n d  f i l l s  u s  w i t h  d e e p  
a n d  s i n c e r e  r e g r e t  t h a t  w e  h a v e  l o s t  
f i n e  f r i e n d .  H i s  A l m a  M a t e r  e x -
e n d s  t o  h i s  s o r r o w i n g  f a m i l y  h e r  
o s t  s i n c e r e  a n d  h e a r t - f e l t  s y m p a t h y  
i n  t h e i r  b e r e a v e m e n t .  
T H E  
C O L L E G E  C O R D  
V O L .  1 5  W A T E R L O O ,  O N T . ,  
D E C E M B E R  1 3 ,  1 9 3 9  
A N  U N D E R G R A D  P U B L I C A T I O N  
N O .  3  
A d d r e s s e s  A t h e n a e u m  
T H E  C E N T E N A R Y  O F  L O R D  
D U R H A M ' S  R E P O R T  
O n  F r i d a y .  D e c .  1 .  H a r r y  B r o w n ,  
a  m e m b e r  o f  t h e  K - W  C o l l e g i a t e  
s t a f f ,  a d d r e s s e d  t h e  A t h e n a e u m  S o -
c i e t y .  H e  g a v e  a  p o p u l a r  t a l k  o n  L o r d  
D u r h a m ' s  w o r k  i n  C a n a d a .  O n e  h u n -
d r e d  y e a r s  a g o ,  0 1 1  J a n u a r y  3 1 ,  1 8 3 9 ,  
L o r d  D u r h a m ' s  r e p o r t  w a s  b r o u g h t  
b e f o r e  t h e  B r i t i s h  P a r l i a m e n t .  
L o r d  D u r h a m  w a s  b o r n  J o h n  
G e o r g P  L a m b t o n .  B e f o r e  c o m i n g  t o  
C a n a d a  h e  h a d  b e e n  B r i t i s h  a m b a s c  
s a d o r  t o  R u s s i a .  H e  h a d  a  p e c u l i a r  
l o v e  o f  c e r e m o n y ,  b r i n g i n g  h i s  o w n  
p r i v a t e  b r a s s  b a n d  w i t h  h i m  t o  a i d  
h i m  i n  t h e  c e r e m o n i a l  t a s k  o f  l a n d -
m g  u p o n  C a n a d i a n  s o i l .  H e  l a n d e d  
a s  t h e  g o v e r n o r - i n - c h i e f  o f  t h e  f i v e  
B r i t i s h  N o r t h  A m e r i c a n  p r o v i n c e s ,  
h a v i n g  f u l l  p o w e r s  t o  d e a l  w i t h  t h e  
criticr~l situ~tion r e s u l t i n g  f r o m  t h e  
R e b e l l i o n  o f  1 8 3 7  i n  U p p e r  a n d  
L o w e r  C a n a d a .  
L o r d  D u r h a m  f o u n d  s e r i o u s  c o n -
d i t i o n s  i n  t h e  t w o  C a n a d a s .  I r i s h -
A m P r i r . , n  F e n i a n s  w e r e  r a i d i n g  t h e  
s o u t h e r n  f r o n t i e r s  o f  U p p e r  C a n -
a d a .  D u r h a m  s e n t  a  m i s s i o n  t o  P r e s i -
d e n t  V a n  B u r e n  t o  p r o v i d e  f o r  m o r e  
e f f e c t i v e  g u a r d i n g  o f  t h e  f r o n t i e r  
a n d  t o  a v o i d  v i o l e n c e  a l o n g  i t .  
H < >  h < l d  t o  d e a l  w i t h  p o l i t i c a l  p r i s -
oner~. T h e  j a i l s  o f  L o w e r  C a n a d a  
w e r e  f 1 l l e d  w i t h  t h e  l e a d e r s  o f  t h e  
R e b e l l i o n  o f  1 8 3 7 .  H e  r e a l i z e d  t h a t  
n o t  r~Il t h e F P  m P n  w e r e  g u i l t y ,  t h a t  
t h e v  s h o u l d  b e  s o o n  b r o u g h t  t o  t r i a l .  
b u t  t h a t  i t  w o u l d  b e  i m p o s s i b l e  t o  
f i n d  a  j u r y  w h i c h  w o u l d  b e  u n -
p r e j u d i c e d .  W h a t  w a s  t o  b e  d o n e  
w i t h  t h e m ?  F i n a l l y  h e  h a d  a  c l e v e r  
T H E  Y U L E T I D E  M E S S A G E  
O F  O U R  P R E S I D E N T  
I t  i s  a  W a t e r l o o  t r a d i t i o n  t h a t  t h e  p r e s i d e n t  w r i t e  t h i s  m e s -
s a g e  f o r  t h e  " C o r d . "  T h e  p r e s e n t  " e n c u m b r a n c e "  g r a t e f u l l y  a c -
c e p t s  t h e  o p p o r t u n i t y  a f f o r d e d  b y  t h i s  c u s t o m .  T h e  t h e m e  i s  
A  S t a r - C o n t r o l l e d  D e s t i n y .  
A n c i e n t  B a b y l o n i a  w a s  t h e  h o m e  o f  t h e  o r i g i n a l  s t a r - g a z e r s  
w h o  g a v e  t h e  w o r l d  t h e  q u e s t i o n a b l e  a r t  o f  a s t r o l o g y .  T h e  b a s i s  
o f  a s t r o l o g y  i s  t h e  t h e s i s  t h a t  t h e  l i f e  a n d  e t e r n a l  d e s t i n y  o f  e v e r y  
p e r s o n  i s  c o n t r o l l e d  b y  a  s t a r  w h i c h  c h a n c e s  t o  b e  i n  t h e  a s c e n d -
a n c y  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  b i r t h  o f  a n  i n d i v i d u a l .  G r e e k  i n t e l l i g e n c e  
a d o p t e d  t h i s  c o n c e p t  a n d  u s e d  i t  t o  r a t i o n a l i z e  i t s  f a t a l i s m .  I t  w a s  
a s s u m e d  t h a t  t h e  w h o l e  a c t i o n  o f  a  m a n  w a s  d e t e r m i n e d  f o r  h i m  
b e f o r e h a n d  b y  a n  o v e r m a s t e r i n g  f a t e .  H e  w a s  e n c o m p a s s e d  b y  
i r o n  f o r c e s  f r o m  w h i c h  t h e r e  w a s  n o  e s c a p e .  T h i s  s e n s e  o f  a n  
i n e v i t a b l e  d e s t i n y  g o v e r n i n g  m a n ' s  l i f e  c o n t r i b u t e d ,  p e r h a p s  m o r e  
t h a n  a n y t h m g  e l s e ,  t o  t h e  m o o d  o f  h o p e l e s s n e s s  w h i c h  o p p r e s s e d  
t h e  m i n d  o f  a n t i q u i t y .  I t  w a s  t h e  a n c i e n t  c o u n t e r p a r t  t o  t h a t  p e s -
s i m i s m  w h i c h  a f f e c t s  m u c h  o f  t h e  t h o u g h t  o f  t o d a y  a s  a  r e s u l t  o f  
m o d e r n  s c i e n t i f i c  t h e o r y .  T h e  w o r l d  i s  i n t e r p r e t e d  n o w ,  a s  i t  w a s  
t h e n ,  t o  b e  a  n e t w o r k  o f  m e c h a n i c a l  l a w s  w h i c h  h o l d  m a n  c o m -
p l e t e l y  a t  t h e i r  m e r c y .  T h i s  v i e w  p e r s i s t s  i n  s p i t e  o f  m a n ' s  u n -
q u e n c h a b l e  d e s i r e  f o r  f r e e d o m .  
H o w  s u p e r s t i t i o n  p e r s i s t s !  I t  f l o u r i s h e s  i n  t h i s  a g e  o f  f r e e  
t h i n k i n g  a n d  s e l f - d e t e r m i n a t i o n  w h i c h  a r e  s u p p o s e d  t o  b e  t h e  
q u i n t e s s e n c e  o f  d e m o c r a c y .  T h e  h o r o s c o p e  i s  t h e  B i b l e  a n d  a s t r o l -
o g y  o r  k i n d r e d  r a c k e t s  t h e  r e l i g i o n  o f  t h e  i n t e l l i g e n t s i a  a n d  t h e  
r u n  o f  t h e  m i l l  m e n .  I f  a  p e r s o n  w a s  b o r n  u n d e r  a n  " u n l u c k y "  
s t a r  h e  f i n d s  i n  t h i s  c i r c u m s t a n c e  a  g o o d  a l i b i  f o r  h i s  i n e p t n e s s ,  
m i s t a k e s ,  a s s i n i n i t y  a n d  o r n e r y  m o o d s .  S h a k e s p e a r e  p a s s e s  j u d g -
m e n t  o n  t h i s  e s c a p e  m e c h a n i s m :  " A n  a d m i r a b l e  e v a s i o n  o f  a  m a n ,  
l o  l a y  h i s  g o a t i s h  d i s p o s i t i o n  t o  t h e  c h a r g e  o f  a  s t a r . "  
C h r i s t m a s  t a k e s  t h i s  s u p e r s t i t i o n  a s  a  p o i n t  o f  c o n t a c t  t o  
e m p h a s i z e  t h e  p o s i t i v e  a n d  c r e a t i v e  c o n v i c t i o n  t h a t  e v e r y  m a n  
h a s  b e e n  b o r n  u n d e r  a  " l u c k y "  s t a r ,  t h e  g r a c e  o f  G o d  w h i c h  a p -
p e a r e d  i n  i t s  f u l l n e s s  w h e n  J e s u s  C h r i s t  w a s  b o r n .  N o t  a n  u n p r e -
d i c t a b l e ,  c a p r i c i o u s  f a t e  b u t  a  l o v i n g  F a t h e r  r u l e s  t h e  u n i v e r s e  
a n d  o f f e r s  a  p l a n  o f  g r a c e  a n d  a  w a y  o f  s e > l v a t i o n  t o  e v e r y o n e  
w h o  r e s p o n d s  i n  f a i t h .  N o t h i n g ,  n o b o d y  c a n  h a r m  u s  i f  w e  a r e  
f o l l o w e r s  o f  t h a t  w h i c h  i s  g o o d .  G o d  i s  f o r  a n d  w i t h  u s .  
M y  p r a y e r  f o r  a l l  o f  u s ,  a t  C h r i s t m a s  a n d  e v e r y  d a y  i s  t h i s :  
t h a t  w e  m a y  f o l l o w  t h e  g l e a m  o f  t h e  s t a r  o f  t h e  g r a c e  o f  G o d  r e -
v e a l e d  i n  H i s  S o n  J e s u s  C h r i s t  a n d ,  l i k e  t h e  M a g i ,  w o r s h i p  a t  
t h e  m a n g e r  a n d  o p e n  t o  J e s u s  t h e  t r e a s u r i e s  o f  o u r  a b i l i t i e s  a n d  
i n f l u e n c e .  M a y  o u r  l i v e s  b e c o m e  r a d i a n t  w i t h  t h e  p e r s o n a l  e x -
p e r i e n c e  t h a t  C h r i s t  h a s  b e e n  b o r n  i n  u s  a n d  t h a t  H e  l i v e s  i n  u s  
a n d  w e  i n  H i m .  
" L i g h t  o f  L i f e  t h a t  s h i n e s t  ' e r e  t h e  w o r l d  b e g a n ,  
D r a w  T h o u  n e a r  a n d  l i g h t e n  e v e r y  h e a r t  o f  m a n . "  
F .  B .  C L A U S E N .  
i d e a .  H e  t o l d  t h e m  t h a t ,  i f  t h e y  w e r e  D e a r  S a n t a  C l a u s :  
t r i P d  i n  a  c o u r t  t h e y  w o u l d  b e  f o u n d  T h e  f o l l o w i n g  p e o p l e  h a v e  s u b m i t t e d  t o  m e  t h e i r  w a n t s  a n d  nee~s 
~uilty a n d  h a n g e d .  H e  t h u s  s e c u r e d  f o r  t h e  c o m i n g  C h r i s t m a s  s e a s o n .  W o u l d  y o u  p l e a s e  o b l i g e  t h e m  b y  
t h e i r  c o n f e s s i o n  o f  g u i l t .  H e  b a n - b r i n g i n g  f o r  e a c h  r e s p e c t i v e  p e r s o n  t h e  f o l l o w i n g  i t e m s .  
i s h e d  e i g h t  o f  t h e  m o r e  v i c i o u s  l e a d - V e i t c h - a  " B . A . "  p l e a s e .  e n c e  i n  5  e a s y  l e s s o n s .  
e r s  t o  B e r m u d a ,  g r a n t i n g  c o m p l e t e  G r e e n e - a  b i c y c l e  b u i l t  f o r  t w o .  N e u d o e r f f e r - a  f e w  m u s i c  l e s s o n s .  
a m n e s t y  t o  t h e  r e s t .  M i n k e - A  h a i r - t r a n s f u s i o n .  N u h n - a  f e w  " M o s i g "  l e s s o n s .  
T h i s  a c t i o n  r e s u l t e d .  h o w e v e r ,  i n  P f e i f f e r ,  " P r i m u s . " - A  g o o d  b o o k  L . L . L . - " V e i t c h i e . "  
S P v e r e  c r i t i c i s m  o f  D u r h a m  b v  h i s  o n  l o g i c .  P .  M c G a r r y - a  p i l l o w  f o r  a  p i l l i o n .  
p o l i t i c a l  o p p o n e n t s  i n  E n g l a n d .  T h e y  M o n k  - a  l e f t - h a n d e d  " m o n k " e y  P r o f .  R i k a r d - a  v i o l i n .  
>~id t h a t  h e  h a d  e x c e e d e d  h i s  a u t h - w r e n c h .  C o n r a d - " G l a d - E y e s . "  
o r i t y ;  t h a t  h e  h a d  n o  p o w e r  t o  b a n - P r o f .  M o e l l m a n n - " 1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  G u i n - S t o c k m a n - H o w  t o  b e  a  " h e - m a n ; "  
I s h  m e n  t o  B e r m u d a  w i t h o u t  a  j u r y  e a  P i g s . "  a  b o o k  a b o u t  " T a r z a n "  w i l l  d o .  
t r i a l .  L o r d  D u r h a m  f i r s t  h e a r d  a b o u t  D i e t s c h e - a  " c o m e b a c k "  f o r  e v e r y  K i n g - a  b o o k  o n  h o w  t o  b e  a  p l a y -
t h i s  c r i t i c i s m  f r o m  a  N e w  Y o r k  o c c a s i o n .  b o y .  
n e w s p a p e r  a n d  p r o m p t l y  r e s i g n e d ,  \ P f e i f f e r ,  " S e c u n d u s " - a  g o o d  L a t i n  T h e  L a t i n  1 0  C l a s s - S o m e  " t i p s . "  
l e a v i n g  C a n a d a  o n  N o v e m b e r  1 ,  " p o n y . "  T h e  J a n i t o r - a  " S h e r l o c k  H o l m e s "  
1 8 3 8 .  W i l s o n - H o w  t o  p a s s  L i b r a r y  S c i - d e t e c t i v e  o u t f i t .  
-~~ 
~ : m e r r p  C ! C b r i s t m a s  ~o § I I  
D R .  C A R L  H A U C H  ~NS 
R E C O G N m O N  
H o n o r e d  b y  A m e r i c a n  C o l l e g e  o f  
S u r g e o n s .  
A  f e l l o w s h i p  i n  t h e  A m e r i c a n  C o l -
l e g e  o f  S u r g e o n s ,  i n  r e c o g n i t i o n  o f  
p o s t - g r a d u a t e  w o r k  c a r r i e d  o n  i n  t h e  
o p e r a t i n g  r o o m ,  h a s  b e e n  a c c o r d e d  
D r .  C a r l  Y .  H a u c h  o f  O w e n  S o u n d ,  a  
f o r m e r  K i t c h e n e r  r e s i d e n t  a n d  s o n  o f  
' 1  v e t e r a n  E v a n g e l i c a l  c l e r g y m a n ,  
R e v .  J .  P .  H a u c h  o f  S t .  J a c o b s .  
T h e  d e g r e e ,  w h i c h  w a s  c o n f e r r e d  
o n  D r .  H a u c h  a t  a  r e c e n t  c o n v e n -
t i o n  o f  t h e  c o l l e g e  a t  P h i l a d e l p h i a ,  
c o m e s  a s  a  r e s u l t  o f  h i s  p o s t - g r a d -
u a t e  w o r k  i n  s u r g e r y  c a r r i e d  o n  a t  
t h e  N e w  Y o r k  H o s p i t a l  w h e r e  h e  
w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  s t a f f  p r i o r  t o  
g o i n g  t o  O w e n  S o u n d  i n  t h e  f a l l  o f  
1 9 3 8 .  
D r .  H a u c h  g r a d u a t e d  f r o m  W e s t -
e r n  U n i v e r s i t y  i n  1 9 3 1 .  H e  t h e n  
w e n t  t o  O w e n  S o u n d  f o r  t h r e e  
m o n t h s '  p r a c t i c e  a f t e r  w h i c h  h e  
w e n t  t o  N e w  Y o r k .  H e  w a s  r e s i d e n t  
s u r g e o n  a t  t h e  N e w  Y o r k  H o s p i t a l  
f r o m  1 9 3 6  t o  1 9 3 8  a n d  a t  t h e  s a m e  
t i m e  s u r g i c a l  i n s t r u c t o r  a t  C o r n e l l  
M e d i c a l  S c h o o l .  
D r .  H a u c h  r e c e i v e d  h i s  e a r l y  e d u -
c a t i o n  i n  K i t c h e n e r  a l t h o u g h  h e  w a s  
b o r n  i n  J a p a n  w h e r e  h i s  f a t h e r  w a s  
a  m i s s i o n a r y  a t  t h e  t i m e :  H e  i s  a  
b r o t h e r  o f  D r .  P a u l  H a u c h  o f  P r e s -
t o n .  
M R S .  R I K A R D  H E A D S  N U R S E R Y  
S C H O O L  
I n  t h e  K i t c h e n e r  Y . W . C . A .  a  p r e -
s c h o o l  k i n d e r g a r t e n  w a s  o p e n e d  r e -
c e n t l y  w i t h  M r s .  R i k a r d  i n  c h a r g e _  
W e  i n t e r v i e w e d  M r s .  R i k a r d  w h o  
d e s c r i b e d  t o  u s  t h e  w o r k  a n d  p u r -
p o s e  o f  t h e  s c h o o l .  
T h e r e  a r e  1 6  c h i l d r e n  r e g i s t e r e d  
f r o m  3  t o  4 V z  y e a r s .  o f  a g e .  T h e y  
m e e t  e v e r y  s c h o o l  m o r n i n g  i n  o n e  o f  
t h e  Y . W . C . A .  r o o m s .  T h e y  p l a y  
g a m e s  t o g e t h e r ,  l e a r n  n u r s e r y  
r h y m e s  a n d  s o n g s ;  a r e  g i v e n  a  
c h a n c e  t o  d e v e l o p  a  s e n s e  o f  r h y t h m ;  
a r e  t o l d  s t o r i e s ;  t a u g h t  s i m p l e  h a n d -
c r a f t s ;  t h i s  l a n g u a g e  i s  w a t c h e d  a n d  
t h e y  a r e  t a u g h t  t h e  r u d i m e n t s  o f  
g o o d  m a n n e r s .  T h e i r  m o r n i n g s  a r e  
b r o k e n  b y  a  s h o r t  r e s t  p e r i o d  a n d  a  
l i g h t  l u n c h .  
T h e  n u r s e r y  a i m s  t o  t e a c h  t h e  
c h i l d r e n  s e l f - r e l i a n c e  a n d  t h e  a b i l i t y  
t o  g e t  a l o n g  p l e a s a n t l y  w i t h  e a c h  
o t h e r .  M a n y  c h i l d r e n  w h o  e n t e r  
h a v e  n o t  l e a r n e d  t o  d o  t h i n g s  i n  a  
g r o u p ,  a n d  i t  i s  i m p o r t a n t  f o r  t h e i r  
f u t u r e  d e v e l o p m e n t  t h a t  t h e y  d o  s o  
e a r l y  i n  l i f e .  A s  a  m e m b e r  o f  t h e  
g r o u p  e a c h  c h i l d  l e a r n s  t o  b e  c o n -
s i d e r a t e  o f  t h e  o t h e r s .  
T h e  Y . W . C . A .  o f f e r s  t h e  n u r s e r y  
a s  a  b e n e f i t  t o  t h e  c o m m u n i t y .  I t  i s  
i n t e n d e d  p a r t i c u l a r l y  f o r  u n d e r p r i v -
i l e g e d  c h i l d r e n .  S i n c e  i t  i s  n o t  f o u n d -
e d  o n  a  m o n e y - p a y i n g  b a s i s ,  i t  d e -
p e n d s  o n  d o n a t i o n s  f o r  t h e  n e c e s s a r y  
m a t e r i a l s ,  s u c h  a s  b l o c k s ,  p a i n t s .  
t o y s ,  p i c t u r e  b o o k s  a n d  f r u i t  j u i c e s  
f o r  t h e  l u n c h .  D i r e c t o r s  o f  t h i s  s c h o o l  
l o o k  f o r  y o u r  s u p p o r t  i n  t h i s  p r o -
j e c t .  
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EDITORIAL 
Many of you will no doubt agree that the interval separating 
one Christmas from its successor seems to grow shorter in direct 
proportion as the years pass over us. 
Who can have forgotten those long December days followed 
by seemingly endless nights when tired from play, yet unable to 
sleep for excitement, we used to lie wide awake speculating with 
anx1ous eagerness upon what St. Nicholas might have for us this 
time? 
The memory of those wonderful days and nights cannot but 
throw into sharp relief the complete change in attitude toward 
Christmas that has come with our advance from childhood 
through adolescence to early manhood and womanhood. Of late 
years we have come to accept the approach of Christmas as a fairly 
matter-of-course event. 
We suddenly become aware, some bright September after- · 
noon. that leaves are changing colour and falling from the trees. 
A few more days and we are partaking of Thanksgiving turkey. 
Soon football yields place to hockey and, almost without warning, 
the Christmas holidays are with us. 
Mid-December brings to Waterloo a respite from lectures, 
a farewell banquet or two. and hurried preparations for spending 
the coming two-odd weeks with "the folks." 
Upon this occasion the feeling of sadness which naturally ac-
companies a parting, even a short one, from those we have learned 
to value as friends serves only to chasten what would otherwise 
be uncontrollable joy at the prospect of returning home for 
Christmas. 
"Christmas at home." 
Our common heritage of a great religion and a fine literature 
has bestowed upon the English-speaking world no other phrase 
half so capable of arousing that which is best and tenderest in us. 
The birth of our Saviour-the supreme expression of God's 
love for us--could be celebrated in no more fitting company than 
that of those whom we love best irt the world. 
Let us not forget, however, that, as we profess to be Christ-
ians, it is our duty and should be our joy to share this divine 
affection with all of God's creatures. 
As we spend the sacred Christmas hours secure in the love 
:>f those who mean so much to us, should it not behoove us, then, 
to pause for a moment to offer an honest prayer to the end that 
every man's Christmas may be as blessed as our own? 
May the spiritual experiences of this holy season enable 
us to banish from our hearts all feeling of malice toward those 
unknown millions who, sharing with us a common humanity 
and a common hope of salvation-however strangely expressed 
-are also God's children. 
It is our honest hope that this Christmas may be for all of 
us a season of reflection from which we may emerge as better 
men and women. 
Please accept from each of us on the "Cord" staff our sincere 
wishes for a Full, a Merry, and a Blessed Christmas. 
Jack Blinkhorn A. Moellmann 
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ARTS MEDICINE PUBLIC HEALTH 
WATERLOO COLLEGE IS AFFILIATED 
DEGREES GRANTED: B.A., B.Sc., LL.B., M.A., M.Sc., 
D.P.H. (Diploma) and Certificates C.P.H.N., C.H.A., and 
C.I.N. 
In addition to the usual General and Honour Arts 
Courses offered at most universities attention is called to 
the following specialties: 
1. BUSINESS ADMINISTRATION COURSE: A five-year 
, Honour Course containing at least three years of special 
training in economics and business. This course is open to 
men only. Special provision is made for graduates of any 
university in other than Business Courses. 
2. SECRETARIAL SCIENCE COURSE: Not more than 
fifteen registrations are permitted in the second year. An 
attractive and interesting course for young women who 
desire to procure a B.A. degree and at the same time pre-
pare themselves for positions as private secretaries, etc. 
3. COMMERCIAL SPECIALISTS COURSE: For Secon-
dary School teaching. 
4. BACHELOR OF SCIENCE COURSE FOR NURSES: 
Length of course-five calendar years--one and one-half 
years in the Faculty of Arts, thirty-two continuous months 
in a Training School for Nurses. The final year is spent in 
the Faculty of Public Health. 
5. A PUBLIC HEALTH NURSING COURSE of one year 
is offered to graduate nurses. 
6 SIX-YEAR COURSE IN MEDICINE: For entrance to 
this course Pass Junior Matriculation and Honour Matricu-
lation in English, Mathematics, Physics and French are re-
quired. The attractiye features of the Medical Course are 
the clinical facilities provided, the personal attention given 
to students and the thorough preparation for medical prac-
tice. The records made by graduates in the Council Exam-
inations and in their professiOnal careers in after years 
should &atisfy the most exacting requirements of the med-
ical profession. 
For further particulars with reference to matriculation 
standards, courses of study, scholarships, etc., write:-
K. P.R. NEVILLE, Ph.D., Registrar. 
TROPICAL INTERLUDE 
(Continued from last issue.) 
L 
I found that at times I became 
subject to periods of depression 
which increased in frequency and 
duration the longer I stayed in the 
Tropics. A feeling of hopelessness 
caused, I believe, by a weakening 
of the nervous system, accompanied 
these periods. At first the mystic at-
mosphere of the Tropics appealed to 
1
• 
me. but after a while the aesthetic 
appeal was replaced by one of ex-
treme heaviness which produced a 
haunting and hounding effect. 
I shall never forget my first Christ-, 
mas in the Tropics. I had been there 
for almost a year. A heavy. blind-
ing rain ushered in the dawn of : 
Qrflr 
The world is a looking-g 
every man the reflection o 
at it, and it in turn willloo 
at it and with it, and it is 
Schreiter-Sa 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  B e v .  P u g h  
H a r r o  P f e i f f e r  
.  .  . . . .  . . .  .  . .  . .  .  .  .  .  D r .  M o e l l m a n n  
W e s t e r n  O n t a r i o  
b n ,  C a n a d a  
N E  P U B L I C  H E A L T H  
t L E G E  I S  A F F I L I A T E D  
D :  B . A . ,  B . S c . ,  L L . B . ,  M . A . ,  M . S c . ,  
e r t i f i c a t e s  C . P . H . N . ,  C . H . A . ,  a n d  
s u a l  G e n e r a l  a n d  H o n o u r  A r t s  
u n i v e r s i t i e s  a t t e n t i o n  i s  c a l l e d  t o  
' , T R A T I O N  C O U R S E :  A  f i v e - y e a r  
g  a t  l e a s t  t h r e e  y e a r s  o f  s p e c i a l  
b u s i n e s s .  T h i s  c o u r s e  i s  o p e n  t o  
o n  i s  m a d e  f o r  g r a d u a t e s  o f  a n y  
B u s i n e s s  C o u r s e s .  
o . N C E  C O U R S E :  N o t  m o r e  t h a n  I  
e r m i t t e d  i n  t h e  s e c o n d  y e a r .  A n  
~ c o u r s e  f o r  y o u n g  w o m e n  w h o  
a e g r e e  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  p r e -
t i o n s  a s  p r i v a t e  s e c r e t a r i e s ,  e t c .  
b A L I S T S  C O U R S E :  F o r  S e c o n - '  
E N C E  C O U R S E  F O R  N U R S E S :  
k l e n d a r  y e a r s - o n e  a n d  o n e - h a l f  
r t s ,  t h i r t y - t w o  c o n t i n u o u s  m o n t h s  
N u r s e s .  T h e  f i n a l  y e a r  i s  s p e n t  i n  
~th. 
N U R S I N G  C O U R S E  o f  o n e  y e a r  
'  
1 5 e s .  
I N  M E D I C I N E :  F o r  e n t r a n c e  t o  
a t r i c u l a t i o n  a n d  H o n o u r  M a t r i c u -
: a t i c s ,  P h y s i c s  a n d  F r e n c h  a r e  r e -
~tures o f  t h e  M e d i c a l  C o u r s e  a r e  
a c t e d ,  t h e  p e r s o n a l  a t t e n t i o n  g i v e n  
g h  p r e p a r a t i o n  f o r  m e d i c a l  p r a c -
g r a d u a t e s  i n  t h e  C o u n c i l  E x a m -
p f e s s w n a l  c a r e e r s  i n  a f t e r  y e a r s  
~acting r e q u i r e m e n t s  o f  t h e  m e d -
:r s  w i t h  r e f e r e n c e  t o  m a t r i c u l a t i o n  
y ,  s c h o l a r s h i p s ,  e t c . ,  w r i t e : -
R .  N E V I L L E ,  P h . D . ,  R e g i s t r a r .  
T H E  C O L L E G E  C O R D  
P a g e  T h r e e  
-
C h r i s t m a s  P e a c e  
I t  w a s  C h r i s t m a s  e v e .  ' l ' h e  w h o l e  
L I T E R A R I A  
w o r l d  s e e m e d  w r a p p e d  i n  a  p e r -
v a d i n g  s e n s e  o f  " P e a c e  o n  e a r t h ,  
g o o d w i l l  t o w a r d  m e n . "  I n .  t h e  E a s t  
( C o n t i n u e c l  f r o m  l a s t  i s s u e . )  N o  l e t t e r s .  n o  c a r d s ,  n o  g i f t s ,  n o t h -
T R O P I C A L  I N T E R L U D E ' '  C h r i s t m a s  D a y .  N o  m a i l  h a d  a r r i v e d .  
I  f o u n d  t h a : t  a t  t i m e s  I  b e c a m e  i n g  b u t  h e a t .  f l i e s ,  r a i n  a n d  m o s q u i t -
s u b j e c t  t o  p e r i o d s  o f  d e p r e s s i o n  o e s .  I  f e l t  t h o r o u g h l y  d e j e c t e d ,  a n d  
w h i c h  i n c r e a s e d  i n  f r e q u e n c y  a n d  I  c a n  c l e a r l y  r e m e m b e r  s t a l k i n g  
d u r a t i o n  t h e  l o n g e r  I  s t a y e d  i n  t h e  t h r o u g h  t h e  b u s h  t h a t  a f t e r n o o n ,  
T r o p i c s .  A  f e e l i n g  o f  h o p e l e s s n e s s  r e a d y  t o  s h o o t  a t  a n y t h i n g  t h a t  
c a u s e d ,  I  b e l i e v e ,  b y  a  w e a k e n i n g  m i g h t  c r o s s  m y  p a t h .  W h e n  I  r e -
o f  t h e  n e r v o u s  s y s t e m ,  a c c o m p a n i e d  t u r n e d ,  s o a k e d  t o  t h e  s k i n ,  w i t h  m y  
t h e s e  p e r i o d s .  A t  f i r s t  t h e  m y s t i c  a t - w h i t e  s u i t  c o v e r e d  w i t h  m u d ,  a  n a t -
m o s p h e r e  o f  t h e  T r o p i c s  a p p e a l e d  t o  i v e  b o y  h a n d e d  m e  a  n o t e .  I t  c o n -
m e .  b u t  a f t e r  a  w h i l e  t h e  a e s t h e t i c  t a i n e d  a n  i n v i t a t i o n  t o  d i n n e r  f o r  
a p p e a l  w a s  r e p l a c e d  b y  o n e  o f  e x - t h a t  e v e n i n g .  S t i l l  f e e l i n g  d i s g u s t e d  
h · e m e  h e a v i n e s s  w h i c h  p r o d u c e d  a  I  b a t h e d  i n  t h e  h o u s e h o l d  t u b ,  ( a  
h a u n t i n g  a n d  h o u n d i n g  e f f e c t .  w o o d e n  c o n t r a p t i o n ,  t h r e e  f e e t  i n  
I  s h a l l  n e v e r  f o r g e t  m y  f i r s t  C h r i s t - d i a m e t e r  a n d  a b o u t  s i x  i n c h e s  d e e p . )  
m a s  i n  t h e  T r o p i c s .  I  h a d  b e e n  t h e r e  D o n n i n g  t h e  u s u a l  s t i f f - b o s o m e d  
f o r  a l m o s t  a  y e a r .  A  h e a v y ,  b l i n d - s h i r t  a n d  d i n n e r  j a c k e t ,  I  r e a c h e d  
i n g  r a i n  u s h e r e d  i n _  t h e  d a w n  o f  M a c ' s  h o m e  a b o u t  s e v e n  o ' c l o c k .  
l o  
~ 
Q r f l r r t t n u s  
T h e  w o r l d  i s  a  l o o k i n g - g l a s s ,  a n d  g i v e s  b a c k  t o  
e v e r y  m a n  t h e  r e f l e c t i o n  o f  h i s  o w n  / a c e .  
F r o w n  
a t  i t ,  a n d  i t  i n  t u r n  w i l l  l o o k  s o u r l y  u p o n  y o u ;  l a u g h  
a t  i t  a n d  w i t h  i t ,  a n d  i t  i s  a  j o l l y ,  k i n d  c o m p a n i o n .  
~ 
S c h r e i t e r - S a n d r o c k  L t d .  
T h e  P r e f e r a b l e  F u n e r a l  S e r v i c e .  
t h e r e  s h o n e  a  s t a r ,  a  s t a r  e x c e e d i n g -
l y  b r i g h t ,  s h e d d i n g  a  s o f t  r a d i a n c e .  
.  T h e  m o o n  s h o n e  s o f t l y  d o w n  o v e r  
W h a t  a  s u r p r i s e  a w a i t e d  m e .  A  r e a l j  t h e  s n o w - c o v e r e d  h i l l s ,  a n d  t h e  o l d  
C h r i s t m a s  t r e e  w i t h  c a n d l e s  s t o o d  a t  m a n ,  s t a n d i n g  i n  t h e  o p e n  w i n d o w ,  
o n e  e n d  o f  t h e  l a r g e  r o o m .  W r e a t h s  w o n d e r e d  i f  t h a t  g l o r y  w h i c h  " s h o n e  
o f  h o l l y  w e r e  h u n g  o v e r  t h e  p i c - r o u n d  a b o u t "  t h e  s h e p h e r d s  o n  t h e  
t u r e s  a n d  t h e  t a b l e  w a s  b e a u t i f u l l y  h i l l s  o f  P a l e s t i n e  c o u l d  h a v e  b e e n  
d e c o r a t e d  w i t h  r e d  a n d  g r e e n  c a n - m o r e  w o n d e r f u l  t h a n  t h i s .  A  f e w  
d l e s  w h i c h  c a u s e d  t h e  s i l v e r w a r e  t o  f l a k e s  o f  s n o w ,  s i l v e r e d  i n  t h e  m o o n -
s p a r k l e  a s  t h e  l i g h t s  f l i c k e r e d .  M r s .  l i g h t ,  d r i f t e d  d o w n ,  t o  a d o r n  t h e  
M a c  c a m e  u p  t o  m e ,  p u t  h e r  a r m  g r e e n  a r m s  o f  t h e  g r e a t  s p r u c e  t r e e s  
a r o u n d  m y  s h o u l d e r  a n d  w i s h e d  m e  w i t h  c r y s t a l l i n e  g e m s .  
a  m e r r y  C h r i s t m a s .  A s  I  s t o o d  t h e r e  T h e  o l d  m a n  r a i s e d  h i s  h e a d ,  g a p -
i n  a  m e n t a l  d a z e  s h e  h a n d e d  m e  a  i n g  o n  t h e  l a n d s c a p e  s o  p e a c e f u l  a n d  
s m a l l  g i f t .  T h a t  w a s  t o o  m u c h  a n d  I  l o v e l y .  T h e  r o o m  w i t h i n  w a s  a g l o w  
b u r s t  i n t o  t e a r s ,  b u t  w h a t  a  r e l i e f  w i t h  t h e  s o f t  l i g h t  o f  t h e  f i r e  a n d  t h e  
t h o s e  t e a r s  b r o u g h t .  T h e n  I  r e a l i z e d  g a y  C h r i s t m a s  t r e e .  T h e  y o u n g  g i r l ,  
t h e  t r u e  b e a u t y  o f  h o m e .  T h a t  o n e  w h o  h a d  b e e n  s e a t e d  o n  t h e  h e a r t h ,  
\ c t  o f  k i n d n e s s  m e a n t  a  g r e a t  d e a l  r o s e  a n d  c r o s s e d  t h e  r o o m .  
t o  m e .  F r o m  t h a t  t i m e  o n  I  w a s  " I t  i s  s u c h  a  p e r f e c t  C h r i s t m a s  
t r e a t e d  a s  i f  I  w a s  M r s .  M a c ' s  s o n ,  e v e ,  G r a n d f a t h e r , "  s h e  m u r m u r e d .  
· m d  n o t h i n g  t h a t  t h e y  h a d  w a s  t o o  " I t  i s  l o v e l y  - s o  l o v e l y  i t - h u r t s . "  
1 0 o d  f o r  m e .  T h i s  i n c i d e n t  m a y  m a k e  T h e  o l d  m a n  m a d e  n o  r e p l y .  " W h a t  
y o u  s m i l e  b u t  i t  m e a n t  a  g r e a t  d e a l  a r e  y o u  t h i n k i n g  o f ,  G r a n d f a t h e r ? "  
t o  a  y o u n g  f e l l o w  w h o  w a s  f e e l i n g  s h e  a s k e d ,  r e s t i n g  a  s l e n d e r ,  b r o w n  
p r e t t y  t i r e d  a n d  l o n e l y .  T h a n k  G o d  h a n d  o n  h i s  s h o u l d e r .  
f o r  p e o p l e  o f  t h e  c a l i b r e  o f  t h e  " O n e  n i g h t , "  h e  s a i d ,  " a  n i g h t  j u s t  
M a c  f a m i l y .  j  a s  b e a u t i f u l  a s  t h i s ,  m o r e  t h a n  t w e n -
D e p r e s s i o n  s e e m s  t o  b e  t h e  a v e r - t y  y e a r s  a g o ,  t h e  g u n s  i n  F r a n c e  
a g e  w h i t e  m a n ' s  g r e a t e s t  e n e m y  i n  c e a s e d  f i r i n g  t o  h o n o u r  t h e  b i r t h -
t h e  T r o p i c s .  V a r i o u s  m e a n s  o f  r e l i e f  e v e  o f  t h e  P r i n c e  o f  P e a c e .  T h e  n e x t  
: 1 r e  s o u g h t .  S o m e  b u r y  t h e i r  t r o u b l e s  a u t u m n ,  t h e  w a r  c a m e  t o  a n  e n d ,  
i n  t h e  w i n e g l a s s  a n d  s l o w l y  b u t  a n d  t h o s e  o f  u s  w h o  w e r e  l e f t  c a m e  
s u r e l y  s i n k  t o  t h e  n a t i v e  l e v e l .  T h e  b a c k  f e e l i n g  t h a t  p e r h a p s  i t  h a d  n o t  
o c c a s i o n a l  o n e  w h o  l a c k s  s t a b i l i t y  b e e n  i n  v a i n  - t h a t  l a s t i n g  p e a c e  
o f  c h a r a c t e r  e n d s  h i s  l i f e .  T h e  r n a - w o u l d  b e  e s t a b l i s h e d .  A n d  n o w  - I  
j o r i t y  s e e m  t o  a d o p t  t h e  p h i l o s o p h y  w o n d e r  i f  t h e y  a r e  t h i n k i n g  o f  
t h a t  l i f e  i s  w h a t  t h e y  m a k e  i t  a n d  C h r i s t m a s ,  a n d  o f  p e a c e ,  a n d  o f  o u r  
t h u s  a r e  a b l e  t o  s u r v i v e  t h e  a b n o r - v a i n  s a c r i f i c e ,  n o w . "  
m a l  c o n d i t i o n s  b y  w h i c h  t h e y  a r e  " G r a n d f a t h e r , "  s a i d  t h e  g i r l  s o f t -
s u r r o u n d e d .  .  l y ,  " t h e  C h r i s t m a s  m o o n  i s  s h i n i n g  
S o c i a l  l i f e  a m o n g  t h e  w h 1 t e  p e o p l e  o v e r  o u r  C a n a d i a n  h i l l s i d e  a n d  h e r e  
w a s ,  o f  n e c e s s i t y ,  c l a n n i s h .  D e s p i t e  w e  c a n  f o r g e t  a l l  s a d n e s s .  I t  i s  
t h e  h e a t ,  d a n c i n g ,  t e n n i s ,  g o l f  a n d  C h r i s t m a s ,  G r a n d f a t h e r ,  a n d  l o o k ,  
r i d i n g  w e r e  c a r r i e d  o n .  I n  f a c t  t h e  h o w  b r i g h t l y  t h e  s t a r  i s  s h i n i n g ! "  
l a t t e r  r e c r e a t i o n  w a s  t h e  c a u s e  o f  E v e n  a s  s h e  s p o k e ,  t h e  s t a r  s e e m e d  
m e  h a v i n g  m y  i n t e r i o r  o p e n e d  u p .  t o  g l o w  b r i g h t e r  a n d  b r i g h t e r .  a n d  a  
A  r a t h e r  a t t r a c t i v e  g i r l  h a d  a r r i v - s t r a n g e r  r a d i a n c e  s u f f u s e d  t h e  o l d  
e d  f r o m  E n g l a n d  a  i e w  d a y s  p r e - m a n ' s  f a c e ,  a s  h e  s a i d :  
v i o u s l y .  S h e  w a s  v e r y  f o n d  o f  r i d i n g  " Y o u  a r e  r i g h t ,  c h i l d .  T o n i g h t  w e  
a n d  a s k e d  m e  t o  a c c o m p a n y  h e r  o n  s h o u l d  s a y  o n l y  t h i s :  ' G l o r y  t o  G o d  
a  j a u n t .  D e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  I  h a d  i n  t h e  h i g h e s t ,  a n d  o n  e a r t h ,  p e a c e ,  
n e v e r  b e e n  o n  a  h o r s e ' s  b a c k  b e f o r e .  g o o d w i l l  t o w a r d  m e n ' . "  
A  S T R A N G E R  C A M E  T O  
W A T E R L O O  
D o w n  t h e  w i n d s w e p t  h i g h w a y  h e  
t r u d g e d .  " I  m u s t  h u r r y , "  h e  t h o u g h t  
t o  h i m s e l f ,  " i f  I  w i s h  t o  r e a c h  t h e  
( : a l l e g e  i n  t i m e .  T o n i g h t  i s  C h r i s t -
I  a g r e e d  t o  r i d e  t h e  f i n e  w h i t e  g e l d - ~ 
i n g  s h e  h a d  i n  t h e  s t a b l e s .  I  s u p p o s e  
t h a t  i f  I  w e r e  w r i t i n g  f i c t i o n ,  t h e  
e f f e c t  o f  h a v i n g  t w o  y o u n g  p e o p l e  
r i d i n g  o n  t w o  f i n e  h o r s e s  w o u l d  i n -
e v i t a b l y  l e a d  t o  a  p l e a s a n t  c l i m a x .  
U n f o r t u n a t e l y  t h i s  i s  n o t  f i c t i o n .  T h e  
h o r s e  t h a t  I  w a s  r i d i n g ,  ( C o m e t  b y  
n a m e ) ,  d e c i d e d  t o  r a c e  a f t e r  t h e  
o t h e r  h o r s e .  H o r r i f i e d ,  I  d r o p p e d  t h e  
r e i n s  a n d  h u n g  o n  t o  t h e  h o r s e ' s  
m a n e .  I t  w a s  o n l y  n a t u r a l  t h a t  w h e n  
t h e  h o r s e  r e a c h e d  t h e  e d g e  o f  t h e  
b u s h  h e  s h o u l d  t u r n .  H e  d i d  t h i s ,  
b u t  I  d i d  n o t .  
m a s  e v e . "  
B y  t h e  s i d e  o f  t h e  r o a d  h e  c a m e  
u p o n  a  h e a p  o f  s n o w .  U n t h i n k i n g l y  
h e  k i c k e d  a t  t h e  m o u n d  a s  h e  p a s s e d .  
T h e  m o u n d  s t i r r e d ,  g r o a n e d  a n d  
r o s e ;  ' t w a s  a  s n o w - l a d e n  h u m a n  f i g -
u r e .  
" W h o  a r e  y o u  a n d  w h i t h e r  b o u n d ,  
s t r a n g e r ? "  d e m a n d e d  S n o w y .  
A s  I  l a y  i n  t h e  h o s p i t a l  d u r i n g  t h e  
n e x t  t w o  w e e k s ,  I  r e a l i z e d  h o w  D o n  
Q u i x o t e  m u s t  h a v e  f e l t  a f t e r  h i s  
m e m o r a b l e  c h a r g e .  O n c e  a g a i n  E v e  
h a d  b r o u g h t  a b o u t  t h e  f a l l  o f  m a n .  
I  s p e n t  m a n y  a  p l e a s a n t  e v e n i n g  
i o n a l l y  a  c o u p l e  o f  u s  w o u l d  g o  
" s l u m m i n g "  a n d  w e r e  o f t e n  a b l e  t o  
c a t c h  s o m e  o f  t h e  s p i r i t  o f  n a t i v e  
l i f e .  
O n e  o f  m y  b e s t  f r i e n d s  w a s  a  
S p a n i a r d .  H e  w a s  a  p e r f e c t  g e n t l e -
m a n  a n d  i t  w a s  t h r o u g h  h i m  t h a t  
I  a t t e n d e d  a  b e a u t i f u l  f i e s t a  o n  t h e  
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" I  a m  h o p i n g  t o  r e a c h  W a t e r l o o  
C o l l e g e  b e f o r e  n i g h t f a l l , "  r e p l i e d  t h e  
s t r a n g e r  a s  h e  s h i f t e d  a  l a r g e  b o x  
f r o m  h i s  r i g h t  t o  l e f t  a r m .  
" E x c e l l e n t , "  b e a m e d  S n o w y ,  " I  a m  
a  s t u d e n t  o f  W a t e r l o o .  I  l o s t  m y  w a y  
w h i l s t  s k i i n g  a n d  r e l a x e d  f o r  a  l i t t l e  
n a p  b e f o r e  a t t e m p t i n g  t o  f i n d  m y  
w a y  b a c k .  I t  s e e m s  t h a t  I  h a v e  s o m e -
w h a t  o v e r s l e p t . "  
" A m a z i n g , "  m u t t e r e d  t h e  s t r a n g e r .  
" S h a l l  w e  a s k  s o m e  p a s s e r b y  t h e  
w a y  t o  t h e  C o l l e g e ? "  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  6  C o l .  1  
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TO SANTA 
Here it's almost Christmas 
And we should be feeling gay; 
The city's decorated, 
Please don't let Fall weather stay. 
The holidays mean dances; 
Skating, skiiing in the snow. 
But how to enjoy these sports 
When we have no place to go. 
So Santa please bring Winter. 
Autumn is nice for some, 
But Christmas calls for lots of snow 
Well, I guess it soon will come. 
Doesn't a poem like that affect 
you? I was affected while I was 
writing it. <I must have been very 
strangely affected to have even 
thought of the thing.) 
But "heigh ho the holly, 
VOX POP 
One day someone said to the edi-
tor: 
"Say, you're always looking for 
copy-why don't you set up a Vox 
Pop? That'll bring in more copy 
then you'll know what to do with." 
"Sure, that's a swell idea; in fact 
that's a great idea- why, one might 
even say that a Vox Pop is just 
what this paper has needed all 
along . . ." An uncertain pause -
then a bold plunge. 
"I suppose that a Vox Pop would 
be quite expensive though. You 
know - intricate machinery and 
everything ... .'' 
The editor stopped abruptly. It 
was plain that he was being sneered 
at. 
"Perhaps," hissed the suggestor 
s0ftly. "you don't take Latin 10." 
With head bowed and breast 
heaving the editor fought manfully 
to keep down the sobs of shame 
welling up in his throat. 
"No-o-o-," he finally managed to 
murmur, "I, miserable fellow that I 
am, have abandoned the Classics in 
order to pursue profaner over stud-
"In that case you probably think 
that a Vox Pop is some sort of a 
conveyor belt or ' perhaps a three-
handled wheelbarrow -in fact. 
you're pretty dumb." 
By this time, the editor, having 
One day, just after the "first" dried his eyes and blown his nose 
twice, found voice to inquire meek-United States Thanksgiving, Bueh-
This life is most jolly.'' 
man of WGR remarked that he had ly as to the true nature of a Vox 
seen an advertisement in a news- Pop. 
paper which read, "Do your shop-
ping early. Who knows, tomorrow 
may be Christmas." 
Imagine his surprise and joy 
upon discovering that it was a sys-
tem whereby one merely hangs a 
box upon a wall somewhere and, 
The confusion which raged south free ~henceforth from copy cares, 
of the border seems to have affect- hies oneself downtown for recrea-
ed our College too. For, one morn- tion in the local theatre. 
ing, what should we find in our So the Cord is to have a Vox Pop. 
room but a gift _ a radio. Gosh, Upon receipt of certain eagerly-
even to see it standing there silent awaited hammers, nails, boards, 
was satisfying. walls and semi-skilled labour this 
Everyone began to wonder (1) on project will be instantly and en-
whose account it had been given; thusiastically carried through. 
(2) where we'd put it; (3) to what We are very fortunate, however, 
type of program we'd listen; and in having had some of our patrons 
1 4) who was going to give us anticipate our designs in this con-
nection. and we are happy to print (a) the license; the texts of two letters of criticism (b) the juice: 
(c) permission. 
The last meeting of Le Cercle 
Francais for 1939 was held chez 
Mlle. Twietmeyer. There's nothing 
like an order to "Speak French, 
please" to keep us quiet. We're go-
ing to learn to sing French songs. 
Everyone braved the games nobly, 
and the lunch was consumed with 
enjoyment, wli.ich goes without say-
ing. Lunch of course was very nice. 
Incidentally, if you ever have any 
suggestions (or attempts) you'd like 
to submit, please do. (Boy, would 
they '6e welcome!) 
It's the end of one semester, 
My how wise we all should be! 
Half our year is now ge-finished, 
Heaven save us: so are we. 
Hotel Waterloo 
Rooms with private showers 
and baths 
Cor. King and Erb. Sts. 
WATERLOO, Ont. 
received by us a short time ago. 
The Editor, 
The College Cord 
Dear Sir: 
Permit me to voice a small com-
plaint. In the last number of your 
valued publication there were eleven 
quotations from Latin writers (in-
cluding, incidentally, two misprints); 
but all quoted in English. At the 
present time, sir, over half of our 
full-time students are studying La:t:. 
WHITE STAR 
Barber Shop 
E. MARTZ, Prop. 
Courteous Service-Sanitary 
Methodll 
Opp. Post Ofl\ce, Waterloo 
For Good Value in Men's Clothes 
come to 
Geo. Hoelscher 
65 King St. East Kitchener 
Entrance Behind Loblaw's 
Window 
in, and no less than 15% are taking 
honour courses in that language-
a percentage probably not surpassed 
by any university on this continent. 
So, may we in future take our Latin 
neat, and not diluted with English? 
With every hope that you will 
lend your assistance to the revival 
of classical studies at present gain-
ing momentum in North America. 
Believe me, sir, yours sincerely, 
E. Pluribus Unus. 
Dear Sir: 
On page one, column one, of your 
first issue, under the heading "Sa-
tura," you ascribe to Chronicle 
XVIII a remark for which the credit 
~hould surely be given to Homer, as 
the idea is exactly that of Iliad I, 
106-8. 
Now ~ir. this ~ort of thing will 
never do. You cannot permit inac-
curacies of this description if you 
expect us to push your circulation 
among the boys of the Expeditionary 
Force. The whole thing seems to me 
to have a nasty smell of enemy pro-
paganda. We cannot allow this slack-
ness on the home front. 
I can assure you that I know what 
I am saying as it was I who address~ 
ed the remark in question in Chal-
chas. 
Yours, more in sorrow than in an-
ger, 
The William Hogg 
Coal Co. Ltd. 
Enabluhed Over 41 Yeara 
KITCHENER - WATERLOO 
GALT 
Bedford Drug Store 
First Aid Supplies 
"Light Lunches 
PRESCRIPTIONS 
Opp. Post Office - Phone 131 
WATERLOO 
E. J. Dunbrook 
Manufacturer's Agent and Jobber 
Men's Shoes 
Room 603 (Sixth Floor) 
Mayfair Hotel, Kitchener 
FRANK'S 
Jewellery Store and Agamemnon. 
G k H Q Optical Parlor ree . . I Somewhere near Troy. M. S. MUNN, Optometrist 
Eyes Examined - Glasses Fitted 
When the present editor took of- Waterloo Phone 58 
fice early this past October he I ~==============: 
realized that pitched battles with ,.... 
rensors. printers. staff writers and Miller's Taxi 
business managers could hardly be 
avoided. Little did he expect. how- and Service Station 
ever. to find himself embroiled by Five Heated Cars 
mid-November in a bitter struggle 24 Hour Service 
with the Greeks and Romans. I Phone 220 King St. at William 
We feel that you will agree with Waterloo 
us when we say that Agamemnon ::::=============::: 
the Mycenaen king who led the em-
battled Greeks against wife-snatch-
ing Ilium, is a formidable adversary 
for any editor to encounter. But the 
prospect of a duel with the valiant 
Argive, allied as he is with that 
lurking Roman. "E Pluribus Unus'' 
is enough to make even the bravest 
tremble. 
If. however. we do yield to super- ' 
ior force, it will be only after a 
battle so desperate that the poet 
may well sing of us: 
"Thundering he fell; and loud his 
armour rung." 
Continued on Pae-e 8 Col. 2 
Dime A Foot Lunch 
Specialty 
HAMBURGERS & HOT DOGS 
Corner King and Young St. 
Waterloo 
A Good Place to Eeat 
L. J. KLOPP 
Staple and Fanc11 
DRY GOODS 
Phone 444 2 King St. South 
WATERLOO 
R. E. Hahn 
Superior Chain Grocer 
Free Delivery 
Phone 1100 37 King St. N. 
Waterloo 
Use 
Kitchener Tri-Pure Ice 
Owned and operated by 
Blue Top Brewing Co. 
Limited 
Quehl' s Meat Market 
Fresh Meats and Sausage 
Phones 
1060 1061 
74A William St. Waterloo 
V.I. H. E. Schmalz 
ARCHITECT 
129 King Street West 
KITCHENER 
Phone 1904 
MEMBER 
O.A.A. R.Al.C. 
DR. C. E. STOLTZ 
DENTIST 
33 King St. E. - Kitchener, Ont. 
WOOLWORTH BLOCK 
Phone 42811 
Christmas parties, Latin lectures, 
basketball games, French circle, af- ~ 
ternoon teas - as if we haven't e 
enough to occupy our leisure mo- ' 
m0nts without the additional recrea- '~ 
tion resulting from the proclama-
tion: "Cord Copy Due Thurs. Dec. 
7th"! However, ye Blinking editor-
in-chief has made us more resigned 
to the inevitable by spouting at us 
his cleverly-timed pep talks, and 
~o he has convinced us that we must 
"play the game." We have already 
h;c~<i two strikes and feel confident 
thflt this third crack at the column 
will not find us "out". Anyway, bat- o 
ter up. 
• • • 
Christmas parties are the order of 
the day. The co-eds are making 0 
vague plans to hold their tradition-
al Christmas gathering during the 
coming week. Don't tell the Frosh, 
but maybe Santa will be there. too. 
!The one with the white whiskers 
not the one that brings the radios.)' 
• • • 
All the French students are dated 
up for Tuesday evening, Dec. 12th. 
L'endroit ... chez Mlle. Twiet-
meyer. 
L'heure ... huit heures. 
L'occasion ... une soiree de Noel. 
Although the Cord will have gone 
to press before the party. we feel 
sure everyone will heartily enjoy 
the evening and join us in this vote 
of thanks to our kind hostess: -
"Thanks immensely, Miss Twietmey-
cr. We loved it." 
• • • 
A pretty birdie told us that those 
lucky Seminarians are saving up 
for a "grandicious" banquet to be 
given this week by Dr. and Mrs. 
ClausPn. "Oh to be a Seminarian. 
now that Christmas is here." 
• • • 
Well, co-eds. here's your chance. 
That handsome, dark Hanovarian 
wants somebody to fill his mailbox 
•n the reading room. The word is 
billets, not bills, if you are wonder- me 
m.(( what to send. plod 
• • • path 
Can you imagine a party at Wa- W 
•erloo which is neither directed by 
1 
fa~ 
co-eds. patronized by co-eds, nor fram 
executed by co-eds and is still a sue- iona 
cess'? The one and only Boarding I had 
Club banquet provides the answer to I do 
that riddle. hom 
CONRAD BROS. 
HARDWARE 
Plumbing 11nd He11tina 
Phone 260 King St. N. 
WATERLOO 
ARNOLD HARRY A. 
JANSEN 
OPTOMETRISTS 
10 Frederick St. Kitchener Br 
See Jansen Today-
See Better Tomorrow. 
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T h e  W i l l i a m  H o g g  
C o a l  C o .  L t d .  
E n a b l i & h e d  O v e r  4 f  Y e a n  
K I T C H E N E R  - W A T E R L O O  
G A L T  
B e d f o r d  D r u g  S t o r e  
F i r s t  A i d  S u p p l i e s  
i . i g h t  L u n c h e s  
P R E S C R I P T I O N S  
O p p .  P o s t  O f f i c e  - P h o n e  1 3 1  
W A T E R L O O  
E .  J .  D u n b r o o k  
M a n u f a c t u r e r ' s  A g e n t  a n d  J o b b e r  
M e n ' s  S h o e s  
R o o m  6 0 3  ( S i x t h  F l o o r )  
M a y f a i r  H o t e l ,  K i t c h e n e r  
F R A N K ' S  
J e w e l l e r y  S t o r e  a n d  
O p t i c a l  P a r l o r  
M .  S .  M U N N ,  O p t o m e t r i s t  
E y e s  E x a m i n e d  - G l a s s e s  F i t t e d  
W a t e r l o o  P h o n e  5 8  
M i l l e r ' s  T a x i  
a n d  S e r v i c e  S t a t i o n  
F i v e  H e a t e d  C a r s  
2 4  H o u r  S e r v i c e  
P h o n e  2 2 0  K i n g  S t .  a t  W i l l i a m  
W a t e r l o o  
U s e  
K i t c h e n e r  T r i - P u r e  I c e  
O w n e d  a n d  o p e r a t e d  b y  
B l u e  T o p  B r e w i n g  C o .  
L i m i t e d  
Q u e h l '  s  M e a t  M a r k e t  
F r e s h  M e a t s  a n d  S a u s a g e  
P h o n e s  
1 0 6 0  
1 0 6 1  
7 4 A  W i l l i a m  S t .  W a t e r l o o  
' I t ! .  H .  E .  S c h m a l z  
A R C H I T E C T  
1 2 9  K i n g  S t r e e t  W e s t  
K I T C H E N E R  
P h o n e  1 9 0 4  
M E M B E R  
O . A . A .  
R . A . I . C .  
D R .  C .  E .  S T O L T Z  
D E N T I S T  
3 3  K i n g  S t .  E .  - K i t c h e n e r ,  O n t .  
W O O L W O R T H  B L O C K  
P h o n e  4 2 8 8  
T H E  C O L L E G E  C O R D  
~ 
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C h r i s t m a s  p a r t i e s ,  L a t i n  l e c t u r e s ,  
b a s k e t b a l l  g a m e s ,  F r e n c h  c i r c l e ,  a f -
t e r n o o n  t e a s  - a s  i f  w e  h a v e n ' t  
e n o u g h  t o  o c c u p y  o u r  l e i s u r e  m o -
m c - n t s  w i t h o u t  t h e  a d d i t i o n a l  r e c r e a -
t i o n  r e s u l t i n g  f r o m  t h e  p r o c l a m a -
t i o n :  " C o r d  C o p y  D u e  T h u r s .  D e c .  
7 t h " !  H o w e v e r ,  y e  B l i n k i n g  e d i t o r -
i n - c h i e f  h a s  m a d e  u s  m o r e  r e s i g n e d  
t o  t h e  i n e v i t a b l e  b y  s p o u t i n g  a t  u s  
h i s  c l e v e r l y - t i m e d  p e p  t a l k s ,  a n d  
~o h e  h a s  c o n v i n c e d  u s  t h a t  w e  m u s t  
" p l a y  t h e  g a m e . "  W e  h a v e  a l r e a d y  
h~rl t w o  s t r i k e s  a n d  f e e l  c o n f i d e n t  
t h a t  t h i s  t h i r d  c r a c k  a t  t h e  c o l u m n  
w i l l  n o t  f i n d  u s  " o u t " .  A n y w a y ,  b a t -
t e r  u p .  
•  •  •  
C h r i s t m a s  p a r t i e s  a r e  t h e  o r d e r  o f  
t h e  d a y .  T h e  c o - e d s  a r e  m a k i n g  
v a g u e  p l a n s  t o  h o l d  t h e i r  t r a d i t i o n -
a l  C h r i s t m a s  g a t h e r i n g  d u r i n g  t h e  
c o m i n g  w e e k .  D o n ' t  t e l l  t h e  F r o s h ,  
b u t  m a y b e  S a n t a  w i l l  b e  t h e r e .  t o o .  
! T h e  o n e  w i t h  t h e  w h i t e  w h i s k e r s ,  
n o t  t h e  o n e  t h a t  b r i n g s  t h e  r a d i o s . )  
•  •  •  
A l l  t h e  F r e n c h  s t u d e n t s  a r e  d a t e d  
u p  f o r  T u e s d a y  e v e n i n g ,  D e c .  1 2 t h .  
L ' e n d r o i t  . . .  c h e z  M l l e .  T w i e t -
m e y e r .  
L ' h e u r e  . . .  h u i t  h e u r e s .  
O n  M o n d a y  e v e n i n g ,  D e c .  4 t h ,  
y o u r  r a m b l i n g  r e p o r t e r  w a s  p r i v i l -
e g e d  t o  i n t e r v i e w  t w o  m e m b e r s  o f  
t h e  W e s t e r n  U .  g i r l s '  b a s k e t b a l l  
1  
e a r n .  T h e  v i c t i m s  w e r e  t h e  M i s s e s  
D o r i s  E l l e n t o n ,  c a p t a i n  ( a n d  i n  H o n -
o u r  F r e n c h  a n d  L a t i n  w h i c h  m a k e s  
h e r  s t i l l  m o r e  i n t e r e s t i n g ) ,  a n d  P e g -
g y  F e r r i s s ,  a  n e w  p l a y e r  o n  t h e  
t e a m .  H e r e ' s  t h e  s c o o p :  
W e s t e r n  f e a t u r e d  a  S a d i e  H a w k -
i n s  w e e k .  S o  w h a t ?  
T h e  g i r l s  h a d  l o t s  o f  f u n .  
T h e  b o y s  h a d  s t i l l  m o r e  f u n .  
S o m e  u l t r a - p o p u l a r  e d s  w e r e  l e f t  
o u t  i n  t h e  c o l d .  
T h e y  a p p r e c i a t e d  f u t u r e  d a t e s  
m o r e .  
F r a t e r n i t y  b o y s  k e p t  g i r l s  w a i t i n g  
o n  d a t e s .  
S o r o r i t y  g i r l s  n o  l o n g e r  k e e p  b o y s  
\ \ · a i t i n g  o n  d a t e s .  
T h e  g i r l s  s t a g e d  a  b i g  w i n d - u p  
d a n c e .  
T h e  b o y s  v o t e d  1 0 0 %  
H a w k i n s  w e e k .  S o  w h a t ?  
W e l l ,  j u s t  s o  w h a t ?  
•  •  •  
f o r  S a d i e  
S a n t a  C l a u s  A r t  n o t  t o  g i v e  t h e  
c o - e d s  p r e s e n t s  f o r  C h r i s t m a s  w i t h -
" U t  p e r m i s s i o n  b e c a u s e  s o  f a r  t h e  
r a d i o  h a s  s e r v e d  o n l y  a s  a  t a b l e  a n d  
s p a c e - f i l l e r .  
•  •  •  
W e  l i k e  t o  s e e  t h a t  o u r  f o r m e r  
c o - e d s  s t i l l  k e e p  u p  i n t e r e s t  i n  o u r  
d o i n g s  h e r e  a n d  t h e r e .  A m o n g  t h e  
"  .  s p e c t a t o r s  a t  t h e  g i r l s '  b a s k e t b a l l  
T h a n k s  I m m e n s e l y ,  M i s s  T w i e t m e y - 1  g a m e  w e  m e t  S a l l y  S c h m i d t  B  A  
L ' o c c a s i o n  . . .  u n e  s o i r e e  d e  N o e l .  
A l t h o u g h  t h e  C o r d  w i l l  h a v e  g o n e  
t o  p r e s s  b e f o r e  t h e  p a r t y .  w e  f e e l  
s u r e  e v e r y o n e  w i l l  h e a r t i l y  e n j o y  
t h e  e v e n i n g  a n d  j o i n  u s  i n  t h i s  v o t e  
o f  t h a n k s  t o  o u r  k i n d  h o s t e s s :  -
c r .  W e  l o v e d  i t "  ·  '  ·  · •  
·  B e t t y  S m i t h ,  B . A . ,  a n d  F l o r r i e  W i l k -
•  •  •  
A  p r e t t y  b i r d i e  t o l d  u s  t h a t  t h o s e  
l u c k y  S e m i n a r i a n s  a r e  s a v i n g  u p  
f o r  a  " g r a n d i c i o u s "  b a n q u e t  t o  b e  
g i v e n  t h i s  w e e k  b y  D r .  a n d  M r s .  
C l a u s e n .  " O h  t o  b e  a  S e m i n a r i a n .  
n o w  t h a t  C h r i s t m a s  i s  h e r e . "  
i n s o n .  E l v a  W i l f o n g  c a l l e d  i n  t o  s e e  
u s .  t o o ,  o n e  d a y  a n d  l e f t  u s  a  t r i c k y  
l i t t l e  n o t e .  Y e s ,  B u t c h ,  w e  m i s s  y o u ,  
t o o !  E l a i n e  a n d  M a r g  P i e t s c h  ( t h e y  
a l s o  b e l o n g  t o  t h e  t i t l e d  A l u m n a e )  
h a v e  W a t e r l o o ' s  i n t e r e s t s  w a y  d o w n  
d e e p  a n d  a r e  b r a v e l y  p r e p a r i n g  t h e  
W e l l .  c o - e d s ,  h e r e ' s  y o u r  c h a n c e .  w a y  f o r  u s  w h o  s h a l l  f o l l o w .  H o w  
T h a t  h a n d s o m e ,  d a r k  H a n o v a r i a n  a b o u t  a n  O l d  G i r l s '  R e u n i o n ?  
w a n t s  s o m e b o d y  t o  f i l l  h i s  m a i l b o x  G r a d u a t e  c o - e d s  - W h y  n o t  a  
i n  t h e  r e a d i n g  r o o m .  T h e  w o r d  i s  w o r d  o r  t w o  f r o m  y o u  a s  e n c o u r a g e -
b i l l e t s ,  n o t  b i l l s ,  i f  y o u  a r e  w o n d e r - m e n t  .  t o  t h o s e  o f  u s  w h o  a r e  s t i l l  
•  •  •  
i n g  w h a t  t o  s e n d .  p l o d d m g  o u r  w e a r y  w a y  a l o n g  t h e  
•  •  •  p a t h s  o f  h i g h e r  l e a r n i n g ?  
C a n  y o u  i m a g i n e  a  p a r t y  a t  W a - W e  a r e  n o t  a c c u s t o m e d  t o  t e l l i n g  
t e r l o o  w h i c h  i s  n e i t h e r  d i r e c t e d  b y  I  f a m i l y  s e c r e t s ,  b u t  w e  c a n n o t  r e -
c o - e d s ,  p a t r o n i z e d  b y  c o - e d s ,  n o r  f r a i n  f r o m  p r e s e n t i n g  t h i s  o c c a s -
e x e c u t e d  b y  c o - e d s  a n d  i s  s t i l l  a  s u e - i o n a l l y - h e a r d  r e m a r k :  " I  t h i n k  y o u  
c e s s ?  T h e  o n e  a n d  o n l y  B o a r d i n g  h a d  b e t t e r  g o  n o w ,  C h a r l i e ,  b e c a u s e  
C l u b  b a n q u e t  p r o v i d e s  t h e  a n s w e r  t o  I  d o n ' t  w a n t  y o u  t o  h a v e  t o  w a l k  
t h a t  r i d d l e .  h o m e . "  
C O N R A D  B R O S .  
H A R D W A R E  
P l u m b i n g  a n d  H e a t i n g  
P h o n e  2 6 0  K i n g  S t .  N .  
W A T E R L O O  
A R N O L D  H A R R Y  A .  
J A N S E N  
O P T O M E T R I S T S  
1 0  F r e d e r i c k  S t .  K i t c h e n e r  
S e e  J a n s e n  T o d a y -
S e e  B e t t e r  T o m o r r o w .  
C o m p l i m e n t s  o f  
L e t t e r  &  D r e i s i n g e r  
F u n e r a l  D t r e c t o r s  
a n d  
W a t e r l o o  5 c  t o  $ 1 . 0 0  S t o r e  
H e n d e r s o n ' s  
S U N R I S E  B R E A D  
B r e a d  - C a k e s  - P a s t r y  
W m .  H e n d e r s o n  &  S o n s  
P h o n e  3 1 7  - W a t e r l o o  
P a t s y  a l w a y s  f e e l s  s o  m u c h  a t  
h o m e  w h e n  s h e ' s  B o b b i n g  a r o u n d  
a b o u t  E b y  s t r e e t .  I t  i s  p r o b a b l y  j u s t  
t h e  f a m i l i a r i t y  i n  n a m e s ,  s o  d o n ' t  
b e c a m e  a l a r m e d .  
•  •  •  
W e  e n v y  V i c t o r i a  h e r  d i s t i n c t i v e  
n a m e .  A  l i t t l e  b i t  " v i c t o r i a e "  w o u l d  
b e  m o s t  w e l c o m e  a r o u n d  t h e  m i d d l e  
o f  J a n u a r y .  W h a t  s a y ?  
•  *  •  
I f  w e  c a n n o t  m a n a g e  t o  s e e  m o r e  
o f  E v e l y n ,  w e  s h o u l d  a t  l e a s t  l i k e  t o  
s e e  E v l e y n  M o r e .  
•  •  •  
M a r y  M c G a r r y  c o n f i d e d  t h a t  P r o f .  
J e f f e r i s  c o m p l i m e n t e d  h e r  r e c e n t l y  
o n  h e r  c h a n g e  s i n c e  l a s t  y e a r ,  m e a n -
i n g ,  o f  c o u r s e ,  t o w a r d s  h i g h e r  a c a -
d e m i c  a c h i e v e m e n t s .  W e l l  " f o r  b e t -
t e r  o r  f o r  w o r s e ,  f o r  r i c h e r  o r  f o r  
p o o r e r , "  w e  a l l  c h a n g e  s o m e t i m e  o r  
o t h e r ,  d o n ' t  w e ?  
•  •  •  
H e r e  a r e  a  f e w  o f  o u r  s e c r e t  d e -
s i r e s  a s  g l e a n e d  f r o m  S a n t a ' s  m a i l  
b a g :  
M i s s  H a u g ,  a  p r i v a t e  m a i d  t o  d o  
h e r  c o i f f u r e .  
M i s s  T w i e t m e y e r .  a  b a n  o n  8 : 4 0  
l e c t u r e s .  
E s t h e r ,  a  f e w  l e s s  w o r r i e s .  
E l s a ,  a  w i n  f o r  t h e  g i r l s '  b a s k e t -
b a l l  t e a m .  
H e l e n  N a i r n ,  a n  a l a r m  g u a r a n t e e d  
t o  g o  o f f  a t  4  a . m .  
I l s e  A . ,  a  s u m m a r y  o f  E p i c u r e a n -
i s m .  
B e r y l ,  l e s s  t o  d o  a n d  m o r e  t i m e  t o  
d o  i t .  
C l a i r e ,  ?  a n c t  a n  H o n o u r  B . A .  f o r  
g o o d  m e a s u r e .  
J e a n  S h a n t z ,  j u s t  O s k ' e r .  
•  •  •  
T h e  a f t e r n o o n  t e a s  a r e  p r o v i n g  
q u i t e  a  t e a s e  w h e r e  t h e  e d s  a r e  c o n -
c e r n e d .  " W h y  t h e  g r e a t  r u s h  W e d -
n e s d a y  o r  T h u r s d a y  a f t e r n o o n ? "  t h e y  
a s k .  H e r e  i s  t h e  w h e r e f o r e .  
A s  y o u  k n o w ,  d u r i n g  t h e  g r e a t e r  
p a r t  o f  l a s t  y e a r  w e  c o - e d s  u s e d  t o  
h o l d  i n f o r m a l  w e e k l y  t e a s  a t  s c h o o l .  
T h i s  y e a r ,  h o w e v e r ,  n e w  a r r a n g e -
m e n t s  h a v e  b e e n  m a d e  a n d  t h e  t e a s  
h a v e  b e e n  h e l d  i n  p r i v a t e  h o m e s  
w i t h  t h e s e  k i n d  h o s t e s s e s :  M r s .  
C l a u s e n ,  M r s .  C r e a g e r ,  M r s .  J e f f e r i s ,  
M r s .  R i k a r d ,  M r s .  K l i n c k  a n d  M i s s  
S c h o r t e n .  
W e  k n o w  n o  w a y  o f  e x p r e s s i n g  
o u r  e n j o y m e n t  a n d  t h a n k s  m o r e  e f -
f e c t i v e l y  a n d  s i n c e r e l y ,  t h a n  w i t h  
t h e s e  w o r d s :  
T h a n k s  f o r  t h e  t e a - t i m e s !  
T h e  c o s y  a t m o s p h e r e s ,  
< N o  n e e d  f o r  s h a k e s  a n d  f e a r s . )  
T h e  c h a t t e r  a n d  t h e  f e l l o w s h i p  
W e ' l l  c h e r i s h  i t  f o r  y e a r s .  
Y e s ,  t h a n k  y o u  s o  m u c h !  
M c i n t o s h  C l e a n e r s  L t d .  
" T h e  B u r t o l  C l e a n e r s "  
1 3 0  V i c t o r i a  S t .  S o u t h ,  K i t c h e n e r  
P h o n e  3 7 3 8  
" K e e p  i t  N e w  w i t h  
B u r t o l  C l e a n i n g "  
P a g e  F i v e  
R .  S .  M c P h a i l  
C . C . M .  B i c y c l e s  - S p o r t i n g  G o o d s  
C o r .  K i n g  a n d  Wil~ S t s .  
W a t e r l o o  
O l d  M i l l  C o f f e e  S h o p p e  
P r e s t o n  R o a d  
W e  c a t e r  t o  P a r t i e s  a n d  W e d d i n g s  
P h o n e  4 0 8 9  
O n t a r i o  F l o r a l  C o .  L t d .  
S p e c i a l i s t s  i n  F u n e r a l  D e s i g n s  
a n d  W e d d i n g  B o u q u e t s  
K i t c h e n e r  S t r a t f o r d  
2 4 1  K i n g  W e s t  1 2 1  O n t a r i o  S t .  
P h o n e  9 5 8 - 2 1 1  P h o n e  8 1 0  
E d w i n  H o u s e  
S H O E  R E P A I R  
P h o n e  9 4 1  - f o r  F r e e  D e l i v e r y  
6 4  K i n g  S t .  S o u t h  
O p p .  W a t e r l o o  M a n u f a c t u r i n g  C o .  
A .  H .  F o e l l  &  C o .  
I c e ,  M o v i n g  a n d  C a r t i n g  
D a i l y  S e r v i c e  t o  a n d  F r o m  
T o r o n t o  a n d  L o n d o n  
W a t e r l o o  P h o n e :  2 3 1  
T o r o n t o  P h o n e :  L a k e s i d e  2 2 2 5  
L o n d o n  P h o n e :  M e t .  5 0 8 5  
K I T C H E N E R  
C O A L  C O M P A N Y  
2 1 7  - P H O N E S  - 2 4 6 3  
" O U R  C O A L  
M A K E S  w A R M  F R I E N D S H  
B u d d e l l '  s  G a r a g e  
P A C K A R D  a n d  H U D S O N  
D i s t r i b u t o r s  
f o r  W a t e r l o o  C o u n t y  
7 1  K i n g  S t .  N .  P h o n e  1 5 8 0  
W A T E R L O O  
E R N S T ' S  
" W h e r e  t h e  G o o d  C l o e h n  
C o m e  F r o m "  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s ,  B o o t s  a n d  
S h o e s  
4 6  K i n g  S t .  E .  K i t c h -
T H E  
W A T E R L O O  
M U T U A L  
F f f i E  I N S U R A N C E  
C O M P A N Y  
- E s t a b l i s h e d  1 8 6 3  -
A S S E T S  O V E R  
$ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
I N S U R A N C E  I N  F O R C E  
$ 8 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  
H e a d  O f f i c e  - W a t e r l o o ,  O n t .  
•  
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"Assuredly," responded Snowy, 
"for methinks I am still befuddled." 
DITHERY DOX 
"Let Dithery Dox Be the Doctor" 
During the past two weeks many 
letters have come to me, but, of 
course I shall be unable to publish 
answers to them all. However, I 
BORN IN A STABLE TO RULE 
THE WORLD 
The two pushed on in silence till 
they came to a farmyard. The old 
farmer ceased grubbing in his beard 
when he saw the two coming toward 
him. 
"Don't want any," he growled as 
he intercepted our friends with an 
offensive splash of tobacco spittle. 
The stranger groped his way for-
ward. There was a crash! Sudden-
ly, the hallway was ablaze with 
light. The stranger was kneeling 
on the floor, arms outstretched, the 
mysterious box resting on his ex-
tended palms. With the force of the 
fall the box had burst asunder and have chosen one which, I feel, speaks its owner's secret wars revealed. 
The dramatic details connected 
with the birth of Jesus, which have 
helped to captivate the interest of 
mankind, have not merely a pictur-
esque or a sentimental appeal-they 
have also a deeper significance. 
The humbleness of the Nativity 
suggests, among other things, the 
divine desire to come close to the 
masses of mankind. This purpose. In· 
deed, had been revealed centuries 
before through the prophet Micah 
He had brought light to Waterloo of a difficulty which many of us 
College. have had at some time. 
"Would you please direct tis to 
Waterloo College?" demanded the INTERLUDE 
stranger. <Pfeiffer is noisily siphoning the 
"Never heard of it," answered the :iregs from a "coke" bottle. Mr. Baetz 
farmer. "Where's it s'posed t'be and and his associates enter the tuck 
what d' yuh want there?" hop.) 
The student was helpful. "It is the Baetz-Hold there. You have dis-
College at Waterloo, Ontario, out turbed us, even we the fourth floor, 
near the end of Albert St." with your resounding slurpings. 
"Why didn't yuh say the Lutheran Pfeiffer-! question your use of the 
Seminary?" countered the farmer. word slurp. 
"But there is a College on the same Baetz-< Unctuously) -And who 
grounds." explained poor Snowy. are you to question my English 
"Then I ain't seen it yet." This de- usage? 
cisive remark was accompanied by (At this minor victory the fourth 
more spittle. floor roars with glee). 
"Would you please tell us the Pfeiffer-You know well who I 
shortest route to Albert St., Water- am and that I have the right to in-
loo?" interrupted the stranger. terrogate you. 
The farmer seemed slightly of- Baetz-Ah, an erudite young man. 
fended as he pointed. "Take the first (Again his comrades convulse with 
road right, go over one concession laughter). On what grounds do you 
and turn left. Then you go straight claim the right to talk so freely? 
into Albert St. I always go that way Pfeiffer-! have my inalienable 
myself. The road's good and open rights as a citizen of a democratic 
and the cutter don't tip." country. I may say the things I will , 
"Thank you," answered both wan- when, where, and how I wish to say 
derers as they turned to go. them. 
They had just made the above- Baetz-Is it a question then, of 
mentioned left turn when Snowy your rights? 
broke the silence: "It's getting dark. Pfeiffer-Indubitably. 
I hope the moon is clear tonight. In Baetz-Define the meaning of right 
two more days it will be full moon. in order that we may have a common 
I like a nice, full moon over spark- basis on which to argue. 
ling snow." Pfeiffer-But I am not arguing. 
"Oh," grunted the stranger with- (The fourth floor, thinking that 
out enthusiasm, "I ruined my eyes Pfeiffer has yielded, bray loudly.) 
reading by the light of fair Diana." Baetz-Then you no longer be· 
"How foolish," ventured Snowy. lieve in your rights, let us say, in 
"I had no other light at that time," your statutory privileges as a free 
said the stranger, sadly shaking his citizen? 
head. Pfeiffer-! do not have to believe. 
"Oh dear," cried Snowy, "I left I know. 
my skiis buried in the snow where Baetz-At last you have commit-
you found me; we must go back for ted yourself, you now pretend to 
them." know something. 
Several hours were wasted while Pfeiffer-Are you insinuating that 
the two companions returned to re- I know nothing? 
trieve the skiis. Snowy and the Baetz-Yes. 
stranger were a scant half mile Pfeiffer-And yet you would argue 
from the end of Albert St. when with me? 
they heard some bells. A large Baetz-No, I would nto talk to an 
sleigh hove into sight. Solemn, sil- ignorant person. (His voice is droy,rn-
ent people were seated against the ed by shouts of merriment.) ·' I 
lazy-backs, men along one side, lad- Pfeiffer-Then you are arguing 
ies along the other. with these other gentlemen? 
··we must be nearing the College," Baetz-No, I was not talking to 
explained Snowy. "That is a formal them. 
sleighing party." Pfeiffer-And you were not talk-
Some few minutes later the stran- ing to me, because you would not 
ger stopped, loosed one arm from converse with an admittedly ignor-
his box and pointed: "Look, I see a ant person. 
light." Baetz-That is righ.t 
Snowy shifted on his skiis. "No, I Pfeiffer-You must have been 
'tis not the College." talking to yourself. 
The stranger nodded. "I under- Baetz-But only idiots do that. 
stand," he said. <When he sees his friend's ridicul-
At last the companions came upon ous position, Mr. Monk interrupts. 
the College. He is a man of action.) 
"We are here," announced Snowy. Mr. Monk-1 suggest we "tub" 
In true Scandinavian style, he Pfeiffer. 
planted his skiis upright in a large Pfeiffer-Fine, I need a bath. 
snowdrift in the driveway. The <Mr. Monk relapses into silenee 
friends approached the sombre after this disconcerting reply.) 
building. Baetz-Why do we waste our tal-
As Snowy opened the door he ents, arguing thus? 
• warned the stronger, "Watch the <No answers are forthcoming. Ev-
landing." eryone proceeds to slurp "coke.") 
Dear Dithery Dox: 
Whenever a certain young man 
phones my house, I cannot bring 
myself to talk to him. Every time 
this same young man rings my 
doorbell, I cannot force myself to 
answer the door. Yet he does not 
drink, he does not smoke. What is 
the matter with me? 
Undecided. 
Dear Undecided: 
I would be inclined to ask you, 
"What is the matter with the young 
man?" It seems to me that any nor-
mal young man would have lost 
patience with you long ago. A man 
who doesn't drink, doesn't smoke 
and doesn't resent such treatment! 
Think of it girls! I would suggest, 
my dear, that you grab him before 
someone else does. He must be in 
love. Perhaps that is your trouble, 
too, my dear Undecided, since peo-
ple in love are given to acting so 
queerly. 
It may be, however, that you are 
merely shy. The other day I receiv-
ed a letter from a young man whose 
problem is very much like yours. 
This youth, who signs himself Bad 
Boy B. seems to have an overdose 
of bashfulness in his character. Or 
perhaps it's a large-sized inferiority 
complex. He complains that when 
he meets any girl he can't bring 
himself to talk to her, and that in 
spite of himself he is f6rced to turn 
his head the either way. His case, 
my dear, is worse than yours, and 
you can comfort yourself in this, 
that whereas you find it difficult to 
talk to one person, he finds it im-
possible to talk to any. 
Dithery Dox. 
Continued on Page 8 Col. 1 
THE G ILL 
W. N. JONES, Mgr, 
Opposite the Capitol 
LIGHT LUNCHES 
AFTER THEATRE SUPPERS 
For Qualitv Hardware 
Weber Hardware 
Co. Ltd. 
Wholesale and Retail 
PHONE 3000 - KITCHENER 
The 
Dominion Life 
Assurance Company 
Head Otftce - Waterloo, Ont. 
LIFE INSURANCE and 
ANNUITIES 
EARL PUTNAM 
And Associates 
HOME OFFICE AGENCY 
"Affiliate yourself with Waterloo Tradition" 
Datrrloo C!Collrge 
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University of Western Ontario 
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The General Arts Course 
earni11g the Pass B.A Degree 
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H onour B.A. and Specialist~· 
Standing 
A good education at the most nominal financial cost 
For Calendar and other information address the Registrar 
Theological Courses For Divinity Students 
College Eli 
s 
On Saturday, :Qecember 9, the Wa-
terloo College basketball team bow-
ed out of the City League playdowns, 
but the boys were glorious in de-
feat. A week before, their oppon-
ents, the smooth-passing and sure-
shooting St. Mary's quintet, defeated 
the College by eighteen points. It 
was a far different story in the sec-
ond encounter, although the game 
took place on St. Mary's home floor. 
Waterloo scored first, but the St 
Mary's squad began to function 
smoothly and soon took over the 
lead. At the end of the first half, 
the score was 16-9 in favor of St. 
Mary's. 
The Rexall Store 
Phone 216 Waterloo, Ont. 
Kodaks and Photo Supplies 
Chocolates 
Stationery and Tobaccos 
A . G. HAEHNEL 
Waterloo Coal 
Company - Limited 
Phone< 
Waterloo 103 - Kitchener 1T51 
"We appreciate your patronage" 
Facilities for 
Saving Account~ 
Investments 
Safe Deposit Boxes 
The Waterloo Trust 
& Savings Co. 
Waterloo Office 
WESTSIDE DAIRY 
HIGH TEST 
DAIRY PRODUCTS 
385 Park St. Phone 2525 
KITCHENER 
. ________________ !/~ 
B O R N  I N  A  S T A B L E  T O  R U L E  
T H E  W O R L D  
T h e  d r a m a t i c  d e t a i l s  c o n n e c t e d  
w i t h  t h e  b i r t h  o f  J e s u s ,  w h i c h  h a v e  
h e l p e d  t o  c a p t i v a t e  t h e  i n t e r e s t  o f  
m a n k i n d ,  h a v e  n o t  m e r e l y  a  p i c t u r -
e s q u e  o r  a  s e n t i m e n t a l  a p p e a l - t h e y  
h a v e  a l s o  a  d e e p e r  s i g n i f i c a n c e .  
T h e  h u m b l e n e s s  o f  t h e  N a t i v i t y  
s u g g e s t s ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  t h e  
d i v i n e  d e s i r e  t o  c o m e  c l o s e  t o  t h e  
m a s s e s  o f  m a n k i n d .  T h i s  p u r p o s e ,  i n -
d e e d ,  h a d  b e e n  r e v e a l e d  c e n t u r i e s  
b e f o r e  t h r o u g h  t h e  p r o p h e t  M i c a h  
C o n t i n u e d  o n  P a g e  8  C o l .  1  
T H E  G R I L L  
W .  N .  J O N E S ,  M g r .  
O p p o s i t e  t h e  C a p i t o l  
L I G H T  L U N C H E S  
A F T E R  T H E A T R E  S U P P E R S  
F o r  Q u a l i t 1 1  H a r d w a r e  
W e b e r  H a r d w a r e  
C o .  L t d .  
W h o l e s a l e  a n d  R e t a i l  
P H O N E  3 0 0 0  - K I T C H E N E R  
I n  
K i t c h e n e r  
I t ' s  
\ ( .  / > .  y ,  f . \ . '  s  
F , . . , r  
M e n ' s  W e a r  
Th~ 
D o m i n i o n  L i f e  
A s s u r a n c e  C o m p a n y  
H e a d  O f t ' l c e  - W a t e r l o o ,  O n t .  
L I F E  I N S U R A N C E  a n d  
A N N U I T I E S  
i m - I I  E A R L  P U T N A M  
A n d  A s s o c i a t e s  
H O M E  O F F I C E  A G E N C Y  
w i t h  W a t e r l o o  T r a d i t i o n "  
0 0  
~ollrge 
A f f i l i a t e d  S i n c e  1 9 2 5  W i t h  
U n i v e r s i t y  o f  W e s t e r n  O n t a r i o  
O F F E R S  
T h e  G e n e r a l  A r t s  C o u r s e  
e a r n i D g  t h e  P a s s  B . A .  D e g r e e  
a n d  
H o n o u r  C o u r s e  e a r n i n g  t h e  
H o n o u r  B . A .  a n d  S p e c i a l i s t s '  
S t a n d i n g  
r t h e  m o s t  n o m i n a l  f i n a n c i a l  c o s t  
i n f o r m a t i o n  a d d r e s s  t h e  R e g i s t r a r  
s e s  F o r  D i v i n i t y  S t u d e n t s  
T H E  
C O L L E G E  C O R D  
C o l l e g e  E l i m i n a t e d  
•  
1 n  T w i n  C i t y  
S e m i - F i n a l s  b y  S t .  M a r y ' s  Q u i n t e t  
O n  S a t u r d a y ,  J : l e c e m b e r  9 ,  t h e  W a -
t e r l o o  C o l l e g e  b a s k e t b a l l  t e a m  b o w -
e d  o u t  o f  t h e  C i t y  L e a g u e  p l a y d o w n s ,  
b u t  t h e  b o y s  w e r e  g l o r i o u s  i n  d e -
f e a t .  A  w e e k  b e f o r e ,  t h e i r  o p p o n -
e n t s ,  t h e  s m o o t h - p a s s i n g  a n d  s u r e -
s h o o t i n g  S t .  M a r y ' s  q u i n t e t ,  d e f e a t e d  
t h e  C o l l e g e  b y  e i g h t e e n  p o i n t s .  I t  
w a s  a  f a r  d i f f e r e n t  s t o r y  i n  t h e  s e c -
o n d  e n c o u n t e r ,  a l t h o u g h  t h e  g a m e  
t o o k  p l a c e  o n  S t .  M a r y ' s  h o m e  f l o o r .  
W a t e r l o o  s c o r e d  f i r s t ,  b u t  t h e  S t  
M a r y ' s  s q u a d  b e g a n  t o  f u n c t i o n  
s m o o t h l y  a n d  s o o n  t o o k  o v e r  t h e  
l e a d .  A t  t h e  e n d  o f  t h e  f i r s t  h a l f ,  
t h e  s c o r e  w a s  1 6 - 9  i n  f a v o r  o f  S t .  
M a r y ' s .  
T h e  R e x a l l  S t o r e  
P h o n e  2 1 6  W a t e r l o o ,  O n t .  
K o d a k s  a n d  P h o t o  S u p p l i e s  
C h o c o l a t e s  
S t a t i o n e r y  a n d  Tobacco~ 
A .  G .  H A E H N E L  
W a t e r l o o  
C o a l  
C o m p a n y  - L i m i t e d  
P h o n  e o ;  
W a t e r l o o  1 0 3  - K i t c h e n e r  1 T 5 S  
" W e  a p p r e c i a t e  y o u r  p a t r o n a g e "  
F a c i l i t i e s  f o r  
S a v i n g  A c c o u n t s  
I n v e s t m e n t s  
S a f e  D e p o s i t  B o x e s  
T h e  W a t e r l o o  T r u s t  
&  S a v i n g s  C o .  
W a t e r l o o  O f f i c e  
W E S T S I D E  D A I R Y  
H I G H  T E S T  
D A I R Y  P R O D U C T S  
3 8 5  P a r k  S t .  
P h o n e  2 5 2 5  
K I T C H E N E R  
I n  t h e  s e c o n d  h a i f ,  t h e  C o l l e g e  
t e a m  r a l l i e d  s t r o n g l y  a n d  o u t p l a y e d  
i t s  o p p o n e n t s .  C o n r a d  p l a y e d  a  f i n e  
g a m e  u n d e r  t h e  S t .  M a r y ' s  b a s k e t .  
W a t e r l o o  t i e d  t h e  g a m e  u p  w i t h  o n e  
m i n u t e  l e f t  t o  p l a y  b u t ,  w i t h  3 0  s e c -
o n d s  t o  g o ,  M a z u r k  s a n k  a  f l i p  s h o t  
t o  g i v e  S t .  M a r y ' s  a  v i c t o r y  b y  t h e  
s c o r e  o f  2 9 - 2 7 .  
P o i n t s  w e r e  r a t h e r  e v e n l y  d i v i d e d  
a m o n g  t h e  S t .  M a r y ' s  p l a y e r s .  F o r  
W a t e r l o o  C o l l e g e ,  t h e  f o r w a r d  l i n e  
o f  N e u d o e r f f e r ,  C o n r a d  a n d  D o o l e y  
a c c o u n t e d  f o r  2 4  p o i n t s .  T h e  l a t t e r  
t w o  s c o r e d  t e n  p o i n t s  e a c h .  
S t .  M a r y ' s  n o w  m e e t s  D u m a r t s  
i n  t h e  C i t y  L e a g u e  f i n a l s .  W e  w h o  
w e r e  s o  u n f o r t u n a t e  a s  t o  e n c o u n t e r  
t h i s  v e r y  g o o d  a g g r e g a t i o n  i n  t h e  
s e m i - f i n a l s  w i s h  t h e  b e s t  o f  l u c k  t o  
S t .  M a r y ' s  i n  i t s  q u e s t  f o r  t h e  l e a g u e  
n h a m p i o n s h i p .  
S t .  M a r y ' s ,  2 9 - Z i n g e r  8 ,  M a z u r k  4 ,  
" \ T e y e r  3 .  S c h e l l ,  S t r u b  4 ,  R e l l i n g e r  4 ,  
\ r n o l d  6 .  
W a t e r l o o ,  2 7 - C o n r a d  1 0 ,  D o o l e y  
1 0 .  N e u d o e r f f e r  4 ,  M e r n e r  2 ,  B a e t z  1 ,  
M c T a g g a r t .  G r e e n .  
S t r a h l ' s  M u s i c  S t o r e  
V i s i t  O u r  S t o r e  
W A T E R L O O  W A L L O P S  W E S T E R N  
G i r l s '  B a d m i n t o n  T e a m  C h a l k s  U p  
F i r s t  W i n  
I n  t h e  f i r s t  g a m e  o f  t h e  b a d m i n t o n  
s e a s o n ,  M a r y  F i s h e r  a n d  D o r o t h y  
W h i t n e y  s h o w e d  t h a t  W a t e r l o o  i n -
t e n d s  t o  r e t a i n  t h e  c h a m p i o n s h i p  
w o n  l a s t  y e a r .  B o t h  g i r l s  w o n  t h e i r  
s i n g l e s  g a m e s  w i t h  a p p a r e n t  e a s e ,  
a n d  t h e n  t e a m e d  t o  g a i n  a  w i n  o v e r  
t h e  W e s t e r n  d u o .  B o t h  t h e s e  g i r l s  
h a d  p l a y e d  f u l l  t i m e  i n  t h e  b a s k e t -
b a l l  g a m e  w h i c h  p r e c e d e d  t h e  b a d -
m i n t o n  c o n t e s t ,  y e t  t h e y  w e r e  a b l e  
t o  d e f e a t  a  f r e s h  W e s t e r n  t e a m .  K e e p  
u p  t h e  g o o d  w o r k ,  g i r l s !  W e ' r e  
c o u n t i n g  o n  y o u  t o  b r i n g  h o m e  t h e  
c h a m p i o n s h i p  a g a i n  t h i s  y e a r !  
S a i n t s  L i c k  W a t e r l o o  C o - e d s  
I n  t w o  e x h i b i t i o n  g a m e s  t h e  g i r l s  
o f  S t .  M a r y ' s  H i g h  d e f e a t e d  o u r  g i r l s '  
b a s k e t b a l l  t e a m .  
T h e  f i r s t  g a m e  w a s  f o u g h t  o n  o u r  
o w n  f l o o r  a n d  W a t e r l o o  m a n a g e d  t o  
r . o l d  t h e  S a i n t s  t o  a n  8 - 8  t i e  i n  t h e  
f i r s t  h a l f .  B u t  a l t h o u g h  i n  t h e  s e c o n d  
h a l f  o u r  g i r l s  o u t p l a y e d  S a i n t  M a r y ' s  
t h e y  w e r e  u n a b l e  t o  m a k e  t h e  b a s -
k e t s .  a n d  t h e  g a m e  e n d e d  w i t h  t h e  
s c o r e  1 8 - 1 3 .  
T h e  r e t u r n  g a m e  w a s  p l a y e d  a t  
S t .  M a r y ' s  o n  N o v .  2 9 .  O u r  t e a m  w a s  
m u c h  i m p r : o v e d  b u t  l o s t  m a n y  o p -
p r >r t u n i t i e s  t o  m a k e  b a s k e t s .  W i t h  
t h e  a c t i o n  u n d e r  S t .  M a r y ' s  b a s k e t  
1  
m o s t  o f  t h e  t i m e  t h e  c o - e d s  s h o u l d  
~=============::;:~
1 
I  h a v e  b e e n  a b l e  t o  r a i s e  t h e  s c o r e ,  
7  C i t y  .  H a l l  S q u a r e  
M u s i c a l  I n s t r u m e n t s ,  R a d i o s  
S h e e t  M u s i c  o f  a l l  D e s c r i p t i o n s  
R i c h a r d  B r a u n l i c h  
M e r c h a n t  T a i l o r  
H i g h  C l a s s  T a i l o r i n g  a n d  R e p a i r s  
G e n t s '  F u r n i s h i n g s  
9  K I N G  S T .  N . ,  W A T E R L O O  
P h o n e  7  
A t  
G r a d u a t i o n  
T i m e  
T h e  E x c h a n g e  o f  P h o t o g r a p h s  
W i t h  C l a s s m a t e s  K e e p s  S c h o o l -
D a y  F r i e n d s h i p s  F o r  A l l  T i m e  . .  
T h e  B i n n i n g  S t u d i o  
D U N K E R  B U I L D I N G  
P h o n e  3 2 7 7  K i t c h e n e r ,  O n t .  
·  b u t  t h e y  c o u l d n ' t  g e t  t o g e t h e r  o n  
t h e i r  p l a y s .  T h e  s c o r e  a t  t h e  e n d  o f  
t h e  g a m e  w a s  1 8 - 1 4 .  
T h e  L i n e u p  f o r  b o t h  g a m e s  w a s  
t h e  s a m e .  
S t .  M a r y ' s :  G e r t  C o o p e r ,  B e t t y  
W e y ,  M a r g a r e t  P o w e r s ,  A i l e e n  P o p e ,  
B e r n i c e  W u n d e r ,  M a r g .  R o h e ,  A n n e  
C o n n e r ,  J u n e  A s h l e y ,  M a r y  W e y ,  
H e l e n  S t u m p f ,  A d e l e  R e i n h a r t ,  B a r -
b a r a  B r a n i f f .  
W a t e r l o o :  M a r y  P o p e ,  M a r y  F i s h -
r ,  E l s a  C h r i s t i a n s e n ,  N o r a  E a g a r ,  
e a n  K r a m p ,  A n n e  K u n t z ,  D o r o t h y  
W h i t n e y ,  P a t s y  M c G a r r y .  
W e s t e r n  M o b s  W a t e r l o o  C o - e d s  
O n  D e c .  4  i n  t h e  m o s t  h e a r t -
b r e a k i n g  g a m e  o f  t h e  s e a s o n ,  t h e  
l t a
s t e r n  g i r l s '  t e a m  d e f e a t e d  W a t e r -
b y  t h e  s c o r e  2 3 - 7 .  A l t h o u g h  o u r  
lg  a r d  w a s  m u c h  i m p r o v e d  t h e  W e s t -
e r n  f o r w a r d s  m a n a g e d  t o  b r e a k  
t h r o u g h  t o o  o f t e n .  T h e  L o n d o n  g i r l s  
b r o u g h t  t h r e e  f u l l  t e a m s  w i t h  t h e m  
a n d  w e r e  a b l e  t o  s u b s t i t u t e  o f t e n  
w h i l e  o u r  t e a m ,  t i r e d  o u t  b y  t h e  e n d  
o f  t h e  f i r s t  h a l f .  w a s  f o r c e d  t o  c a r r y  
o n  u n t i l  t h e  e n d  o f  t h e  g a m e .  W i t h  a  
l i t t l e  m o r e  p r a c t i c e ,  h o w e v e r ,  w e  
e x p e c t  t h a t  W a t e r l o o  w i l l  b e c o m e  
a  g r e a t e r  t h r e a t  f o r  t h e  c h a m p i o n -
s h i p .  
W e s t e r n  P l a y e r s :  M a r y  S c o t t ,  B e t -
t y  M o o r e ,  P e g g y  P e r r i s ,  D o r i s  E l -
l e n t o n ,  D o r o t h y  I r w i n ,  M a r y  T h o m p -
s o n ,  M a r i o n  M a c D o n a l d ,  M i l d r e d  
H o m u t h ,  O l i v e  P r a t t ,  R o b e r t a  M a c -
G r e g o r ,  E .  M a t h e w s o n ,  M a r y  B u r -
t o n ,  M a b e l  B r a n t o n ,  D e n i s e  O ' B r i e n ,  
M u r i e l  S k i n n e r ,  B e t t y  M a n d e l l ,  J e a n  
L i n t o n ,  B e t t y  M a r s h a l l .  
W a t e r l o o :  M a r y  P o p e ,  J e a n  K r a m p ,  
E l s a  C h r i s t i a n s e n ,  N o r a  E a g a r ,  A n n e  
. . . .  Pag~ S e v e n  
y W l :  
K u n t z ,  M a r y  F i s h e r ,  D o r o t h  
n e y .  
G i r l s  G o  t o  S t .  T h o m a s  
O n  T h u r s d a y  D e c .  1 4  t h e  b a s k e t -
b a l l  t e a m  t r a v e l l e d  t o  A l m a  C o l l e g e .  
1  h e  r e s u l t s  o f  t h i s  g a m e  a r e  n o t  y e t  
a v a i l a b l e  b u t  w i l l  a p p e a r  i n  t h e  n e x t  
i s s u e .  
W a t e r l o o  E n t e r s  T e a m  i n  O . A . B . A .  
T h e  m e m b e r s  o f  l a s t  y e a r ' s  C i t y  
c h a m p i o n s h i p  t e a m  w a n t e d  t o  c o n -
t i n u e  t o  p l a y  b a s k e t b a l l  t o g e t h e r .  
W h e n  t h e  c o n v e n e r  o f  a n  I n t e r m e d -
i a t e  B  g r o u p i n g  o f  t h e  O n t a r i o  A m -
a t e u r  B a s k e t b a l l  A s s o c i a t i o n  i n v i t e d  
t h e  C o l l e g e  t o  e n t e r  a  t e a m ,  t h e  b o y s  
r e s p o n d e d  w i t h  e n t h u s i a s m .  P r o f .  
K l i n c k  c o n s e n t e d  t o  m a n a g e  t h e  
t e a m ,  a n d  R a l p h  T a i l b y  t o  c o a c h  i t .  
T h e  n u c l e u s  o f  t h e  t e a m  w a s  t h i s  
y e a r ' s  e n t r y  i n  t h e  C i t y  L e a g u e ,  a n d  
t o  t h i s  s q u a d  w e r e  a d d e d  R a l p h  T a i l -
b y ,  M e r v y n  ~eeb a n d  J a c k  H a r p e r ,  
a l l  o f  w h o m  s t a r r e d  o n  f o r m e r  C o l -
l e g e  t e a m s .  C o a c h  T a i l b y  b e l i e v e s  
t h a t  h e  h a s  a  g o o d  c o n t e n d e r  f o r  t h e  
l e a g u e  c h a m p i o n s h i p ,  b u t  h e  r e a l i z e s  
t h a t  t h e  o p p o s i t i o n  w i l l  b e  o f  v e r y  
h i g h  c a l i b r e .  
G u e l p h  Y  3 1  - W a t e r l o o  1 8  
I n  i t s  o p e n i n g  g a m e ,  o u r  O . A . B . A .  
t e a m  m e t  l a s t  y e a r ' s  l e a g u e  c h a m p -
i o n s .  T h e  g a m e  w a s  p l a y e d  o n  a  v e r y  
; m a l l  f l o o r ,  a n d  t h e  G u e l p h  t e a m  
u s e d  a  d e f e n s e  s y s t e m  w h i c h  t u r n e d  
t h i s  l a c k  o f  s p a c e  t o  g o o d  a d v a n t a g e .  
T h e  W a t e r l o o  t e a m  w a s  u n a b l e  t o  
p i e r c e  t h i s  d e f e n s e ,  a n d  a l l  i t s  p l a y s  
w e r e  b o t t l e d  u p  a s  s o o n  a s  t h e y  
s t a r t e d .  F o r  G u e l p h ,  a  p o n d e r o u s  
g e n t l e m a n  n a m e d  W y l e s ,  w h o  w a s  
s i x  f e e t ,  f o u r  i n c h e s  t a l l  a n d  w e i g h -
e d  w e l l  o v e r  t w o  h u n d r e d  a n d  f i f t y  
p o u n d s ,  w a s  o u t s t a n d i n g .  H e  w a s  t h e  
m a r g i n  o f  v i c t o r y  f o r  h i s  t e a m .  R a l p h  
T a i l b y  w a s  t h e  b e s t  o f  t h e  W a t e r l o o  
p l a y e r s .  H e  w a s  p a r t i c u l a r l y  g o o d  
o n  t h e  d e f e n s e .  
T h e  l i n e u p s :  
W a t e r l o o ,  1 8 - H a r p e r  2 ,  N e u d o e r f -
f e r  2 ,  N e e b  3 ,  B a e t z  2 ,  T a i l b y  4 ,  C o n -
r a d  4 ,  D o o l e y ,  W i l s o n ,  M c T a g g a r t ,  
S p o h n ,  M e r n e r .  
G u e l p h  Y ,  3 1 - M c A r t h u r ,  B l a c k -
b u r n ,  C o w a n  7 ,  W y l e s  1 5 ,  A t k i n s o n  
2 ,  P a l m e r ,  T i s c h l e r ,  P e a r s o n  7 .  
W a t e r l o o  3 2  - O . V . C .  2 2  
O u r  O . A . B . A .  t e a m  r e g i s t e r e d  i t s  
f i r s t  v i c t o r y  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e  
O n t a r i o  V e t e r i n a r y  C o l l e g e  s q u a d  
f r o m  G u e l p h .  T h e  l o c a l s  l e d  1 8 - 1 1  a t  
h a l f - t i m e ,  a n d  t h e  o u t c o m e  w a s  n e v -
e r  i n  d o u b t .  O . V . C .  w a s  h a n d i c a p -
p e d  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  b y  t h e  l a r g e  
f l o o r  o f  t h e  K i t c h e n e r  Y ,  w h e r e  t h e  
C o l l e g e  t e a m  p l a y s  i t s  h o m e  g a m e s .  
W a t e r l o o  C o l l e g e  f o u n d  i t s  o p p o n -
e n t s '  z o n e  d e f e n s e  e a s y  t o  p e n e -
t r a t e .  I n  t h e  s e c o n d  h a l f ,  h o w e v e r ,  
t h e  G u e l p h  t e a m  r a l l i e d  a n d  t h r e a t -
e n e d  f o r  a  t i m e .  
T h e  l i n e - u p s :  
W a t e r l o o  3 2 - T a l i b y  1 0 ,  H a r p e r  6 ,  
N e e b  6 ,  B a e t z  2 ,  M c T a g g a r t  4 ,  N e u -
d o e r f f e r  4 ,  C o n r a d ,  W i l s o n ,  D o o l e y ,  
M e r n e r .  
O . V . C .  2 2 - C o w a n  6 ,  P r e s t  1 ,  M a r -
t i n  6 ,  K i d d  8 ,  D .  S c h r o d e r ,  J .  S c h r o d -
e r ,  C h a m b e r l y n ,  N e w b y ,  P a l m e r .  
C a m p b e l l .  
L .  R .  D e t e n b e c k  
M E N ' S  W E A R  S H O P  
9 4  K i n g  S t .  S .  
P h o n e  8 0 4  
W A T E R L O O  
Q r / {  
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Cont. from Page 3 
island of San Pedro. Even Holly-
VOX POP 
wood fails to capture the spirit of Continued from Page 4 
the fiesta. Gaily clad girls and · And now to the fray. Our first 
young men danced to the vibrating opponent, according to the list, is 
rhythms of the native marimba that ubiquitous fellow, E. P . Unus. band. I took part in some of the 
dancing and enjoyed the fascinating As we have remarked elsewhere, 
glamour of old Castillian Spain. As we feel that his ("us" is, we believe, 
the guest of Appolonio, the son of a masculine nominative ending) 
the district commandante, I felt point is extremely well taken. We 
singularly honored. I must admit that agree with him that the mailed 
the effect of hot tomales and old hand of Latin still lies heavily upon 
Mexican wine was r a ther discon- the scholar's head, and will further 
certing, but I did envy these people bear witness that the study of this 
their freedom of expression. language - like income tax, poll 
On travelling through the bush I tax, thumb tacks, and syntax can 
came across the occasional snake and hardly be avoided - even by the 
alligator but unfortunately I did not most r adical among us. 
see a puma or jaguar at close range. The percentage of honour Classics 
These are quite plentiful and also students in this College is indeed 
l&rge and wicked fighters. I did see one of which we may well be proud 
the primitive conditions under which -more especially as many of our 
some of the bush people lived. Mud graduates will be in line for good 
floors, walls made from palmetto jobs should Signor Mussolini sue-
trunks, and thatched roofs. I found ceed in some day rebuilding the 
these dwellings to be rather fas-
cinating but felt sorry for their poor 
owners. 
The Spanish influence in most sec-
old Roman Empire. 
Then, too, when one realizes that 
enormous numbers of "Requiescat in 
Pace's" are yearly inscribed upon 
tombstones-that practically every-
one says "Amen" with the long "a" 
-and that even the comparatively 
uneducated consistently refer to an 
overgrown automobile as an "omni 
bus" - one can appreciate that Mr. 
Unus' talk about "the revival of 
classical studies now gaining mom-
entum in North America" is no mere 
drivel. 
So we promise that in future 
Cand we, too, feel that this business 
of dilution can be overdone) we 
shall (providing we are successful 
in enrolling an honour classics stud-
ent in our proof-reading corps) 
spurn translations, and shall, to our 
undying credit and our readers' 
unmitigated bewilderment, present 
the Latin masters "au naturel." 
-The Editor. 
tions of the country was predom-
inant. In many villages Spanish was 
the only language spoken. 
My first acquaintance with Span-
ish life was made when I sailed down 
to Punta Gorda. I stayed with an 
LIFE INSURANCE 
American mahogany exporter. His 
home was located fourteen miles up 
the river and on the trip up we were 
treated to a series of very beautiful 
Spanish songs. That afternoon we 
made a tour of his mahogany con-
cession but while we were on the 
top of a rather high hill examining 
some rubber trees, a tropical squall 
broke in all its fury. Drenched to 
the skin and using our machets to 
steady ourselves we slid through 
mud and water holes, often being up 
to our hips in muck. Our clothes 
were ruined and I had to make a 
quick trip down river to get some 
new ones. 
Concluded next issue. 
Cont. from Page 6 
- whose familiar prediction of the 
coming Messiah pointedly ignored 
the royal court in Jerusalem with 
its magnificence (and its corruption), 
and placed the ideal Ruler among 
the common people. 
From this deliberate association 
with the humble and ordinary folk, 
with the simplest and most funda-
mental aspects of humanity, the uni-
versal scope of the Saviour's mission 
follows immediately. And, since the 
gift of saving love establishes also 
the right of moral and spiritual lord-
ship, this One who was born in a 
stable is indeed to be the Ruler of 
the world. 
This result, however, is not ac-
complished automatically. Carrying 
the blessings of the Gospel and the 
authority of truth and righteousness 
to all mankind is a co-operative en-
terprise. "Keeping the Christmas 
spirit through the whole year," of 
which we often speak, includes a de-
voted activity in echoing the "glad 
tidings of great joy to all the peo-
ple." To this end our Cossman-Hay-
unga Missionary Society in common 
with Christians everywhere, is con-
secrated. Making Christ King means 
a Merry Christmas to all the world. 
FOR· YOUNG MEN 
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purpose there is no better way to do so than 
through a Mutual Life Endowment policy which 
will become payable to you in ten, fifteen or 
twenty years. While saving you will share in the 
Company's earnings and your dependents will 
be protected. Particulars of policies will be fur-
nished gladly by any Mutual Life representative, 
or by our Head Office. 
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The voice of Agamemnon, leader 
of men, for all that it belongs to a 
shade, is one that a mere editor can-
not lightly refuse to heed. 
We have, therefore, consulted ser-
r-nl authorities regarding the prob-
able time of Homer's sojourn upon 
earth and the proper translation of 
"Iliad,'' Book I, Liries 106-108. 
For the first , we freely admit that 
even at a conservative estimate our 
distinguished correspondent"s well-
taken remark to Chalchas easily 
antedates Chronicle II, 18. Further-
more, we have discovered that the 
Lines 106-108 in question may be 
translated: 
"Prophet of evil, never yet hast 
then told me anything good. Always 
it is a delight to thy heart to proph· 
esy evil." 
Just, however, as the Scourge o• 
Troy reproves us in a spirit more of 
sorrow than of anger, so did we 
trespass more in ignorance than m 
malice. 
NPver let it be said that CanHdi"l' 
editors have far forgotten them-
selves as to ever contemplate flo~~­
inr: the Elysian Fields w1th ~ub­
vf' r <ive propaganda-a wsk before 
which even the accomplished Dt. 
Goehbels could well be excused for 
QUAiling. 
Therefore dear Agamemnon. we 
promi~e to be more circumspect in 
future and. to the end that your ~x­
~lted shade be completely mollified. 
no hereby promise to pour libations 
of ink to your honour upon the ap-
pearance of every subsequent num-
ber of our humble paper. 
-The Editor. 
'REl'ORT 
Contim1Pd fro"!. Pa2'e 1 
Although he resigned because of 
this bitter destructive criticism he 
rn,.,.,nlPt"'n his report. He had been 
in Canada only five months. Yet in 
this short time, he had made a re-
markable and detailed analysis of 
affairs together with constructive 
suggestions. He condemned the 
whole system of government in Can-
ada. He recommPndPd complete re-
sponsible government. with the 
cabinet resoonsible to the majority 
in the I nwPr Hou~e. He recom-
mended thP nnion of Upper and 
LowPr C<tnad ~ undPr one govern· 
ment. Arn onf' ~PvPrfl l minor recom· 
mendations were the devPlopment 
of municipal laws and government 
and an inter-colonial railway, a rail-
w ay which would make possible a 
futurP union with the rest of the 
colonies. 
The wisdom of Lord Durham's re-
nort, though not appreciated at the 
t ime. ha~ been shown by events in 
the past hundred years. His report. 
which makes a sizable book. has 
been carried through almost to the 
letter. 
Durham's last words were: "The 
Canadians will one day do justice 
to my memory." In that hope he 
has not been disappointed. 
Following the address. Mr. Monk 
thanked Mr. Brown on behalf of 
the Society. 
STREAMLINED LATIN 
Pebeco in lux cuticura pepsodert 
CArborundum ex postum fabricold 
Resina! in cutex odorono 
Sic transit pepsi cola. 
-The Manitoban 
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DR. A. MOELLMANN 
Waterloo College as a whole and 
the Cord in particular have suffer-
ed a loss in the departure of Dr. A. 
Moellmann, professor of Econom-
ics and Business Administration 
and Faculty Adviser to the Cord, to 
take up new duties in the Statistical 
Department of the Canadian Civil 
Service. 
Before leaving, Dr. Moellmann 
granted an interview to the editor 
of the Cord and we are happy to 
be able to give you many interest-
ing facts regarding the life of one 
who in his all-too-short stay with 
us has earned the respect and ad-
miration of every one in the Col-
lege. 
Dr. Moellmann came from the 
Ukraine to Western Canada about 
thirty-five years ago. An infant 
then, he grew up in Saskatchewan 
where he r:eceived most of his edu- 1 
cation. After having taken his B.A. 
at Saskatchewan University in 1930 
he received his M.A. in Economics 
from the same school in 1933. 
The next five years were spent in 
teaching public and high school 
courses in Saskatchewan. During 
this period Dr. Moellmann held a 
temporary position on the staff of 
the Lutheran College and Seminary 
in Saskatoon-a sister school to 
Waterloo College. 
From here Dr. Moellmann went 
to McGill on a scholarship. The two 
years in that university were spent 
in the Department of Social Re-
search. making a study of the oc-
cupational and social adjustments 
of German immigrants in Canada. 
In 1935 Dr. Moellmann received 
his M.A. in Sociology from McGill. 
The ensuing half year was spent on 
the Montreal field force of the Can-
ada Life Assurance Company. 
In search of further scholastic 
honours, Dr. Moellmann next went 
on a scholarship to the University 
of Marburg in Germany. He was 
graduated from this institution 
with a Ph.D. in Political Science. 
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